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Anexos
Ficha de Sítio / Trabalho AÍquêológico
Sítio n.o: 01 Oesignação: Poço l,/anuelino Tipo de Património: Arquitectônico
Distrito: Lisboa Concelho: Loures Oesignação do PÍojecto:
T5 (EM 506) Unhos ,/ SãcãvémFreguesia: Unhos Lugar: Quinta da Calçada
C.M-P. n-o 4í7 Coordenadas: Longitude W: 9PO7'19", 6 Latilude N: 38'49'30". I
Coordenadas Proieclo - DaÍurn Lisboa:
Localização no Proiecto: Fora do âmbito
Tipo de Sítio: Poço Cronologia: Modemo
Valor Patrimonial: Concelhio
DescriÉo do Sítio: Poço corn uma eslÍutura de base hexagonal, com duas pedras laterais de suporte de roldana. Na lateral
Norle encontra-se uma gravura de Castelo com uma pequena inscriÉo. Em Mármore
lmpacte Expectável: nulo
Bibliografiâ: Carta Arqueológicá do Município de Loures (2000)
Proprietários: LêgislaÉo
Classificação uso do Solo: Urbano
Estado de ConserYação: Bom Protêcção / vigilância
Acessos: Calçada de Santo Anlónio em direcção ao Rio Trancão, à esquerda iunto aos ediÍícios em ruína
Elemenlos Gráficos:
Localizaçao na C.tú.P. (Esc. 1:25.000) Localizaçao na Planta de Pro.jeclo (Esc. 1: 1.000)
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Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: 02 Designação: lgreja de S. Silvestre Tipo de Património; Arquitectónico
Distrito: Lisboa Concelho: DêsignaÉo do Proiecto:
T5 (EM 506) Unhos / SâcavémFreguesia: Unhos Lugar: LaÍgo dê S. Silvestre
coordenadas: Longitudew:9n7'23",7 Latitude N: 38'49'31", 6
Coordenadas Projecto - DaÍum Lisboa Longitude w
Cronologia: séc. Xlll, com alleÍações do XVll
Valor Pairimonial: Concelhio
DêscriÉo do Sítio: No interior manlém-se uma torÍe e arco gólico e sofreu altemções no século XVll e X\/lll apos o tenamolo de
1755. Existe também a informaÉo da existência de uma inscrição mmana no exterior da lgreia, hoje a sua locâlizâção é
desconhecida. Ler-se-ia na dita lnscriÉo IVLIVS.ITALICVS/ AVGUVSTAU HSE
lmpacle Expêctável: nulo
Bibliografia: Carta Arqueológica do l\,lunicipio de LouÍes (2000);
Proprietários Legislação
Estado de Conservação: Bom
Amêaças
Acessos: Unhos, LaÍgo de S. Silvestre
Local de Dêpósilo






Localização no PÍoiêcto: Fora do âmbito
Tipo de Sítio: lgreia






Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: 03 Designação: Quinta de Santo António Tipo de Património; Arquilectónico
Distrito: Lisboa Concelho: Loures Oesignação do Proiecto:
T5 (EM 506) Unhos / SacavémFreguesia: Unhos Lugar: Calçada de Santo António
C.M.P. n.'417 Coordenadas: Longitudêw:9n7'21",7 Latitude N: 38"49'31".6
Longitude W LaliÍudê N
Localização no Prorecto: Fora do âmbito
Tipo de Silio: Quinta Cronologia: Modemo
Valor Patrimonial: Concelhio
Descrição do Sítio: Edificio de habitaÉo com arquitectura seiscentista
lmpacte Expectável: nulo
Bibliografia: Carta Arqueológica do Municipio de Loures (2000)
Propriêtários
Uso do Solo: Agricola
Protecçâo / Vigilância:
Aíneaças: Abandono e vandalismo
Acessos: EM506, Unhos, Calçada de Santo António
Espóllo - DescriÉo
Localde Depósilo;




Coordenadas Projecto - Da,am Lisboa:
Legislaçào:
Classificãção:




Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: 04 Designação: Ouinta de S. Sebastião Tipo dê Património: Arquitectónico
Distrito: Lisboa Concelho: Loures Designação do Projêcto:
T5 (EM í,6) Unhos / Sacavém
FÍeguesia: Unhos Lugar: Cimo da Vila
C.M.P. n.'417 CooÍdenadas: Longitude Wi l\4= Lalitude N: P=
Coordenadas Projecto - Dalum Lisboa Longitude W Lalitude N:
Localizaçáo no Projeclo: Cerca de 150m poente do Pk 0+525 à cota 115.6m de alt.
Tipo de Sitio: Quinta Cronologia: lüodemo
valor Patrimonial: EtnográÍlco - Paisagístico
DescÍição do Sítio: Corresponde a um edifício de habitaÉo de possivel construÉo do século XVlll. Nas imediaçoes encontra-se




Classificação Uso do Solo: Agricola
Eslado de ConservaÇão: Mau Estado Protecçáo / vigilância:
Ameaças: Abandono e Vandalismo










Ficha de Sitio / Trabâlho Arqueológico
Sítio n.": 05 Dêsignação: Ouinta de S. Jorge / Quinla do Belo Tipo de Património: Arquitectónico / Arqueológico
Distrito: Lisboa Concelho: Loures DesignaÉo do Proiecto:
T5 (EM í16) Unhos / SacavémFreguesia: Unhos Lugar: Ouinta do Belo
C.M.P. n."417 Coordenadas: Longiludê W: lV= Lalitude N: P=
Longilude W Lalitude N
Tipo dê Sílio: Mina Cronologia: l\4edieval / Modemo
Valor Patimonial: Concelhio - Arqueológico
Descrição do Síüo: Conjunto de galerias escavadas na rocha, com poços, possivelmente, de ventalação, destinadas à captaçáo e
armazenagem de água destinada a consumo e rega. O topo das galerias é revestido a lajes de calcário, formando uma cobertura
triangulaÍ.
lmpacte Expêclávêl: l\,loderado, com medida minimizadora aplicada pelo empreiteiro. Consiste na consolidação da estrutura pelo
interioÍ
BibliogÍaÍia: Sem referências / Em pesquisa
Proprielários; PaÍicular Legislação
ClassificaÉo: A propor de lnteresse Concelhio lJso do Solo: Agricola
Estado de Conservação: Razoável Protecção / Vigilância
Ameaças: UtilDação da Via
Acêssos: EM 506, à esquerda para o Cabeço da Aguieira pela Rua Cidade do Santo Nome de Deus de lúacau
Espólio - DescriÉo: Uma moeda - aparenta tratar-se de um ceitil
Local de Depósitoi
Elementos Gráficos






Coordenadas Projecto - DaÍum Lisboa:




Ficha de Sítio / Trabalho Arquêológico
Sitio n.': 06 Designação: Quinta de S. Jorge / Quinta do Belo Tipo de Património: Arquêológico
Distrito: Listoa Concelho: Loures Designação do Projeclo:
T5 (EM 5{16) Unhos / SacavémFreguesia: Unhos Lugar: Quinta do Belo
C.M.P. n." 417 Coordenâdas: Longitude W: M= Latitude N: P=
Coordenadas Proiecto - DaÍuD Lisboa Longitude W Latitude N
LocalizaÉo no Proiecto: 0+160 ã 0+200
Tipo de Síüo: Possível vr'rra Cronologia: Romano (séculos ll / lll)
Valor Patrimonial
Descrição do Sítio: Prospecção Sistemática diÍicuttada por íalta de visibilidade do solo devido à densidade e allura do coberto
vegetal rasteiro. Após o inicio da escavaÉo para sâneamento do eixo da via Íoram poslas â desmberlo duas estruturas uma em
opus signinum e outÍa em alvenaria.
lmpacte Expectável: Directo, com medida minimizadora proposta pelo IPA.
Bibliografia: lnédito
ProprieÉrios: Antônio Manuel Gajeiro Cardoso e C. lú. Loures Legislação:
Uso do Solo: Agricola
Estado de Conservação: Bom Protecção / Vigilância
Arneaças: Construção de via
Acessos:
Espólio - Descrição Teíra Sigillata sudgálica, Fom.a DÍag. 24125, 1 marca de oleiro SlglT/ata sudgâlica, Tegulae; lmbices:
Fragmentos de Dottium,'Cerâmica Comum Romana; Duas Estruluras: 1 Sub-rectabgular em opus signinum, outra em Alvenaria
'tico lsodorum".
Local de Depósito: Actualmente em Íase de Tratamento no estaleiro da Obra. Para depósito deÍinitivo, Quinta do Conventinho
Museu Municipal de Loures.
Elementos Gráficos













Ficha de Sítio / TÍabalho AÍquêológico
Sítio n.': 07 Designação: Tipo de Património:
Distrito: Concelho: Designaçáo do Projêcto:
T5 (EM 506) Unhos / SacâvémFrêguesia Lugâr:
C.}1.P. n.' Coordenadas: Longitude W: M= Latitudê N: P=
Coordenadas Prorecto - DaÍum Lisboa: Longitude W: Latitude N
Localização no Proiecto: 0+250 ao 0+375
Tipo de Sítio: achados dispersos Cronologia:
Dêscrição do Sítio: Faixa de teneno com boa visibilidâde. Foram deteclados à superficie maleriais de mrÉtrução romanos, mas




Classificação Uso do solo: Agrícola
Estado de ConservaÉo Protecção / vigilância:

















Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: 08 Designação Tipo de Património
Dislrito: Lisboa Concelho: Loures Designâção do Projeclo:
T5 (EM 506) Unhos / SacavémFreguêsia: Unhos Lugar: Nascenle do Cemitério
C.ir.P. n." Coordenadâs: Longitude W: M= Latitude N: P=
Coordenadas Prorecto - Oaturn Lisboa: Longitude w Latitudê N
Localização no Proiecto: 0+450 ao 0+675
Tipo de Sítio: achados dispersos Cronologia
Valor Patrimonial
DescriÉo do Sitio: Faixa de terÍêno com boa visibilidade. Náo foram detectados à superficie materiais ou indícios de ocofiências




Uso do Solo: Agrícola
Estado de Consêrvação: ProtecÉo / Vigilância:
Ameaças











Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: 09 Oesignação Tipo de Património:
DistÍito: Lisboa Concelho: Loures Designaçáo do Projecto:
T5 (EM í)6) Unhos / SacavémFreguesia: Unhos Lugar: Estaleiro da Obra
C.M.P, n.' CooÍdenadas: Longitude W: M= Latitude N; P=
Coordenadas Proiecto - oaÍuÍn Lisboa: Longitude W
Localização no Prorecto: 0+800 a 0+900
Tipo de Sítio: âchados dispersos
Valor Patrimonial
lmpacte Expêctável: Directo, o grosso dos trabalhos já foi efectuado sendo de acompanhar trabalhos futuros.
PÍoprietários Legislação:
Classificação Uso do Solo: Agrícola
Prolecçao / Vigilância:











DescriÉo do Sítio: Prospecçáo Sistemática efectuada. Junto ao tanque de água detectaram-se alguns indícios de muros de






Ficha de Sitio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.o: '10 Designação: Tipo de Património:
Distrilo Concelho: Oesignação do Proiecto:
TS (EM Í!6) Unhos / Sacavém
Freguesia: Lugar:
C.M.P. n." Coordenadas: Longitude W: lV= Latitude N: P=
Coordenadas Projecto - Dafum Lisboa: Longitude W Latilude N
Localização no Prcleclo: 1+075 ao 1+225
Tipo dê Sítio: achados dispersos Cronologia:
ValoÍ Patrimonial
Dêscrição do Sítio: Faixa de teneno com boa üsibilidade. Náo foram detectados à superfície mateÍiais ou indícios de ocoÍÍências




Classificação Uso do Solo:










LocalizaÉo na C.M.P. (Esc. í:25.000)
:4i r.ç"=
Ficha de Sitio / Trabalho Arqueológico
Tipo de Património:DêsignaÉoSitio n.": 1'1
Concelho: LouresDistrito: Lisboa
OesignaÉo do Projêcto:
T5 (EXf í)6) Unhos I Sacavém
Lugar:Freguesia: Unhos
Coordenadas: Longitude W: tul= Lalitude N: P=C.M.P. n.o4l7
Coordenadas Proiecto - DaÍum Lisboa:
Latitude N
Localização no Proiecto: 1+225 ao 1+300
Cronologia: Modemo
Tipo de Sitio: Casal agricola
Valor Patrimonial: Etnográfico





Uso do Solo: Agricola
Classificação
Protecção / Vigilância






Localiza Éo na Planla de Projecto (Esc- 1: 1 000)Localização na C.M P. (Esc. 1:25.000)










T5 (EM 506) Unhos / Sacavém
Lugar:Freguesia: Unhos




Localização no Proiêcto: 1+300 ao 1+400
Tipo de Sítio:
Valor PatÍimoniali











Localizaçao na Planta de Projecto (EsG' 1: 
'1 000)















Ficha de Sitio / Trabalho Arquêológico
Tipo de Património: ArquiteclónicoDesignação: FábÍica Nacional de Manteiga
Concelho: LouresDistrito: Lisboa Designaçáo do Prorecto:
T5 (EM 506) Unhos / Sacavém
FÍeguesia: Unhos
Goordenadas: Longitude W: M= Latitude N: P=C.M.P. n.'4t7
Coordenadas Projeclo - DaÍum Lisboa Latitude NLongilude W
Localização no Projecto: A determinar
Cronologia: Século XVll / XvlllTipo de Sítio: Edifício
Valor Patrimonial
do Sitio: Ruína do Século XVll - XVlll com monograma do Hospital Realde Todos os Sanlos. Terá sido albergariaDescrição
lmpactê Expectável: A determinar
Bibliografia: Documental: Memória Paroquial de Unhos de 1758
LegislaçãoProprietários:
Uso do Solo: AqrícolaClassiÍicação:
Prolecção / Vigilância:Eslado de Conservação
Ameaças
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lmplantação aproximada do projecto
Área onde se encontra a galeria subterrânea. Os dois poços assinalados na




Localização do dito Poço "Manuelino"
Quinta de S. Sebastião.
Quinta de Santo António.
Localização da l{otunda / Ligação 3 e Estaleiro da Obra.
Local onde finali'za o projecto dc requalificação da via E.M.506, previsto
para uma scgunda fase e que inclui a construção de uma ciclovia.
O Edificio de Século XVII / XVIll, em ruína, na berma da estrada municipal 506 com
monograma do Hospital Real de Todos os Santos
g Casal Agrícola em terenos contíguos a SE ao bairro das Coroas.
O Estruturas Romanas da Quinta do Belo.
I Povoado da ldade do Bronze do Catujal
:?Anexos
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o rectângulo vermelho assinala a iírea de dispersão dos vestígios estruturais e
artefactuais identificados durante o processo de remoção de "terra vegetal"
Anexos
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C.M.P. n.' Ano Lâtitude Longitude Altitude
4t7 t993 M 78
Localiza o Administrativa
Microtopónimo: Quinta do tseloDistrito: Lisboa
Rua: (lidade do Santo Nome dc Deus de MacauConcelho: I-ourcs
Freguesia: IJnhos Obs.: Antigamente Caminho para a Azinhaga
Vestígios Estruturais Romanos.'l'opónimo: Unhos
Rela ão Estrati fica
Encostâ â
Plano / Alçado:Z I Cota
78
Y/P:Localização:
I.»k 0+ 100 a 0+200
Espólio:
Em ternpos os proprietiirios do terrcno rccolheram vários ceitis, uma moetla romana de 309 / 3lld.C.
Constantino, cunÀada em Lyon (PEREIRÂ; 1974;46) e um adomo em liga de cobrc, scmclhante a uma moeda
com um oriÍicio central. Este adorno tem ainda um rehordo saliente de possívcl encaixc. Em torno do orificio
ccntlal a resenta três circunferências em rclcvtr
Patrirnónio (llassilicâdo
Designação: Ausentc Decreto-lei




Coberto vegetal que sc cncontrava entre os Pk 0+100 e
0+200_
A altura do cobcrto vegetâl não permitiu a observação
do solo no momento em que se cfcctuaram as primeiras








Coberta por: Relacionável com:
X/M:
J-1
AltitudeAno Laíilrrde l,ongitudcC.M.P. n.'








Distrito: Lisboa Microtopónimo: Quinta do Belo
Concelho: l.oures Rua: Cidatle do Santo Nomc dc Dcus dc Macau
l-reguesir: Unhos Obs.: Antigamcntc Caminho para a Azinhaga





(2); (3); (a); (5)
Coberta por
(0)
Encosta a: Relationável com
Localização:
Pk 0+ I 00 a 0+200




Te rra S igi I I atta Sudgàlica, Te gu lae, Imbricis;Dolii; Fragmcntos de Paredes Finas e Clerâmica de uso Comum
Descrição Irterpretâção
Estrato dcsignado por "lerra vegetal" com cerca de
0.50m a 0.80m de espessura- Caracleriza-sc por um
scdimcnto siltoso com argila, orgânico de cor castanha
e solto. Ocorrem alguns materiais rolados acima dos
0.70m, na sua maioria materiais de construção e
algumas raízes. Abaixo desta cota o rolamento dos
materiais é menor e a densidade e qualidade dos
materiais aumenta.
Corresponde a um depósito Primrí'rio, de vertentc quc ao
longo do tempo, e associado à dinâmica erosiva das
vertentes a Poente, terá rolado e Í-rcado rctido nesta








C.M.P. n.' Ano Latitude Longitude Altitudc
417 r993 M P: 77.43
Localização Administrativa
Distrito: Lisboa Microtopónimo: Quinta do Belo
Concelho: [.oures Rua: Cidade do Santo Nome de Deus de Maçau
Fregucsia: Unhos Ohs.: AnúgamentÊ Caminho para a Azinhaga












Pk 0+ I 50 (Talude
I'.)




Dolia; Tegulae ; Imbricis, fragmcntos dc tijolo e tiioleira (pintada)
PaÍrimónio C-lassifi cado
Designação: Auscntc Derreto-lei
Tipo de Classificação: Estado Conservação:
Descrição Interpretrção
Caracteriza-se por um sedimento de matriz argilosa
com alguma areia de grão grossciro. Apresenta alguma
compactação e no topo tem fragmentos de Dolia,
tegulae e imbricis. Está enoostada a Notte nâ tJ.B. (3) e
cobre parcialmente a U.E. (3) :E I .
Aparenta lÍatar-sc de um pequeno derrube localizado e
encostado na face Norte da E I .
Fotogràfiâ Pormenor lmage m Ceral
^ 
seta indica o negativo do fiagmcnto dc Dolia
cxumado durante o acompanhamcnlo.
A seta a vermelho assinala a localização da referida






Localiza ão Geo à
Localiza o Administrativa
Distrito: Lisboa Microtopónimo: Quinta do Belo
Concelho: Loures Rua: Cidade do Santo Nomc dc Deus de Macau
Freguesia: Unhos Obs.: Antigamcntc Caminho para a Azinhaga












Pk 0+ 15 I .50 (Tal
E.)





Tipo de ClassiÍicação: Estado Conservação:
! otogrâ fias
Desc o Interp retação
Estrutura em calcário branco, duro, com algumas
pedras aparelhâdas cm todas as faces, formando
paralelepipedos regulares e outras aparclhadas em
quase todas as faces scndo uma delas em cutelo. Estão
encaixadas e sobrepostas em pressão e não contém
ligante entrc si. Scgundo H. Ruas (1998), trata-se de
unra afvenaria Íipo "lsodorum" Tcm ccrca de 03.50m
de oomprimcnto c está orientada a SE / NW.
Poderemos estar na presença do interior dc uma estrutura
de apoio à actividade agtícola, pela natureza dos
materiais que daqui se exumaram, nomcadamente dois








C.M.P. n." Ano Latitude Longitude Altitude
417 | 993 M P 77
Locâlização Àdministrativa
Distrito: Lisboa Microtopónimo: Quinta do Belo
Concelho: Lourcs Rua: Cidadc do Santo Nome de Deus de Macau
Freguesia: lJnhos Obs.: Antigamente Caminho para a Azinhaga




















'fipo de Classificação: Estado Conservação
Fotogrâfiâs Registo Gráfico
Descrição lnterpretâção
Estrutura sub rectangular, com orientação aproximada
de E/!V, em opus signinum, semelhante a uma pequena
ceúria ou tanque. O interior está preenchido por um







AltitudeLon deAno LâtitudeC.M.P. n.'
7'7M417 1993
Localiza ão Administrativa
Microtopónimo: Quinta do BeloDistrilo: [,isboa
Rua: Cidade do Santo Nome de Deus de MacauConcelho: Loures











Coberta porSobre a U.E.
ind
N" U.E.:
Plano / Alçado:Z I Cotat
77 .55
Y/P:Localização:
Pk 0+ 150 (Tal. w
Espólio:
Descri âo Interpretação
Aparcnta tratar-se de substrato Ccológico e encontra-se
ao longo do Talude Poente do eixo da via. Aparenta
tratar-se de Marga Calcária, associada a silte de cor
amarela, com pequenos conglomerados de arenito
Substrato Gcológico












C.M.P. n.' Ano Lâtitude Longitude Altiúude
4t7 1993 M P 77
Localização Administrativa
Distrito: Lisboa
Concelho: Lourcs Rua: Cidade do Santo Nome de Deus de Macau
l'regucsia: Unhos Obs.: Antigamenúe Camiúo para a Azinhaga












Pk 0+ 170 (Tal. w.)






Tipo de ClassiÍicação: Eslado Conservação:
FotograÍias Rcqisto Gráfico
Descrição Interpretação
Scdimsnto dc matriz argilosa, compacto de cor
vermelha. Cobre a Rocha calcária neste ponto e à
scmclhança do que ocorre ao Pk Gr200, este estÍato










C.M.P. n.' Ano Latitude Longitude Altitude
417 1993 M P 77
Administrâtiva
Distrito: Lisboa Microtopónimo: Quinta do Belo
Concelho: Lourcs Rua: Cidade do Santo Nomc dc Dcus de Macau











Pk 0+170 (Tal. W.)








Afloramento de Calcário de cor branca. Aparenta estaÍ

















Ilustração 1: Espaço 7; caracterizado por dois pequenos tanques revestidos a opas
signinum.
Ilustração2: Espaço 2













PRANCHÀ l: Materiais recolhidos durante o Acompaúamento: I terra sígillata sud-
gÍiica, Drag. 24125:2 Fundo de terra sigillata sud-gálica com marca de oleiro [...
M]AX; 3 Fragmento cilindrico, de pasta cinzenta com e.n.p. abundantes +0.3 mm,
quartzo e mica; 4 Bojo decorado com quadriculado oblíquo de pasta cinzenta, a tomo.












PRANCHA 2: Materiais recolhidos durante a intervenção na Quinta do tselo: I Peso de
tear com graffiti; 2, 3 Cerâmica comum; 4 Terra sigillata sud-gálica, Dtag. 15/17 ' 5






llustração 4: Peso dc tcar com inscrição













2,4 FICHAS DE UNIDADE ESTRA'I'IGRAFICÀ





C.M.P. n.' Ano Latitude l,ongitudc Altitude
4\7 l99l 38'49'21.3" N 09"07'21.9" W 85
Localizaçiio Administrâtiva
Distrito: Lisboa Microtopónimo: Baino das Coroas
Concelho: Loures Rua: Rua da Esperança
Freguesia: Unhos Obs,: Ern lrcntc ao cstalciro da obra, durante a escavação
para a implantação da Rotunda, identificou-se um núcleo







Coberta por Encostâ â: Relacionável cum
Localização:
Pk 0+900
x/M Y/? Plano / Alçado
Espólio:
Fragmentos de cerâmica de construção modcrna, cm paúicular Telha
Designâção: Ausente Decreto-lei
Tipo de Classificação Estâdo Conservàçiio
Descrição Interprctâção
Coberto vegetal rasteiro apcsar dc aprcsentar












C.M.P. n.' Ano Latitude Lonqitude Altitude
411 1993 38'49'2r.3" N 09"07'21.9" W
Local Administrativa
Dislrito: Lisboa Microtopónimo: Rairro das Coroas
Concelho: Lourcs Rua: Rua da Esperança.
Freguesia: Unhos Obs.: Em íIente ao estaleiro da obra, durantc a escavação
para a implantação da Rotunda, identiÍlcou-sc um núcleo
de voamento da Idade do Bronzc
Topónimo: Unhos
Rclâção Estratigráfica






Plano / AlçadoZ I ColaY IPLocalização:
Pk 0+900
x/M





Tipo de Classificação: Estado Conservação
Descrição Interpretação
Silte argiloso pouco compacto. de coÍ castanho-escuro
com alguns materiais pouco rolados de Íiliação
moderna, destacam-sc tclha de pastas brancas e
cerâmicas vidradas.
Corresponde a um dcpósito de vertente, que por acção de
escorrência natural, tendo em linha de conta o dcclivc da
vertente Sul, cobriu toda a ârea. E também o solo
agricultado.
l otogrâfiàs Obs.
,th1,,;$: "'&íd Embora não úsível na imagem, neste local devido a
decapagem do terrcno efectuada ânteÍiormente, este







8509"07'21.9" w38"49'2 r.3" N19934t7
ão AdministrativaLocali
Microtopónimo: Bairro das CoroasDistrito: Lisboa
Concelho: [.ourcs
Freguesia: Unhos Obs.: Em frcnte ao estaleiro da obra, durantc a escav
para a implantação da Rotunda, identificou-se um núcleo






Estâdo Conservação:'l'ipo de Classificação:
o Estra ficaRe








Alguma cerâmica de construção de pastas alaranjadas, scmclhante ^ 
imbices, e outros lragmentos cerâmicos de
uso comum vidrados a melado, dc filiação modema
Interp retâção
Este estrato caÍacteriza-se poÍ uma argila muito
plástica, orgânica, de cor cinzcnta que cobre toda a área
onde se identificaram os primeiros indícios pótreos /
estruturais
No corte obscrva-se que por vezes forma bolsas onde se
verifica uma coloração cinza mais acentuada, muito
embora não ss tcnham observado carvõcs ou sinais de

















Microtopónimo: Baino das CoroasDistrito: Lisboa
Rua: Rua da EsperançaConcelho: Loures
Freguesia: Unhos Obs.: Em fiente ao csÍ,alciro da obra, durante a esca
para a implantação da Rotunda, identificou-se um núcleo
vação








Encosta a:Coberta porSobre a U.E.:
3
N" U.E.:
Plano / Alçado:Z I Cott:Y/P:x/MLocalização:
Pk 0+900
s dc cerâmica dc manua[, lascas em sílcxAI s Íia
Espólio:
âo ln o
Corresponde a um sedimcnto de matriz arenosa dc grão
fino, dc cor amarelada, solto e quc cobre os elementos
pétreos ou estruturais. No topo deste estrato foram
exumados alguns materiais cerâmicos de produção
manual, assim como duas lascas em sílcx e um
elemcnto cerâmico indeterminado que apresenta
semelhanças a um pcso de tear.
Este cstrato deverá corresponder, ou não, ao momento












AltitudeLongitu deAno LatitudeC.M.P. n.'
8509'07'2 r .9" W38'49',21.3" N1993417
AdministrativaLocal
Microtopónimo: Bairr<.r das CoroasDistrito: Lisboa
Rua: Rua da EsperançaConcellro: Loures
Freguesia: Unhos Obs.: Em frente ao estaleiro da obra, durante a escavação
para a implantação da Rotunda, identificou-se um núcleo













Plano / AlçadoZ I Cota:Y/P:x/MLocalização:
Pk 0+900
Espólio:
cerâmico de produção manual, ondc sc incluem taça de carena módia, Í'ormas esféricas, formas abcrtas com
superficies alisatlas c uma ausência total de movitos decorativos. Um furador c algumas lascas em sílex c
material osteológico
Descr â0 Interpretação
Corresponde a um elemento cstrutural em calcário
branco, de blocos não aparelhados e sem arestas, de
rnédia dimensão. Durante a limpeza para dchnição
exumou-se muito material ccrâmico de produção
manual, um furador em sílex, material ostcológico. A
maior parte dos materiais exumados enconkavam-se ou
junto às pedras ou sob estas, envolvidos num scdimento
arcno - argiloso muito misturado, aparentado e§tarÍnos
na presença ds um derrube.
Possivelmente o momcnto de abandono do sítio, uma
vez quc pelo posicionamento dos matcriais exumados e
"desordem" dos elemcntos pétreos, poderemos estar na
presença de um demrbe de uma estrutura.
Fo fias FotogrâÍiâ

















Microtopónimo: Bairro das CoroasDistrito: Lisbt.ra
Concelho: Lourcs
Fregucsia: Unhos Obs.: Em frcnte ao estaleiro da obra, durantc a escavação
para a implantação dâ Rotunda, identifioou-sc urn núcleo














Desc 0 Int retâçã0
Sedirnento arenoso de grão fino, de cor avermelhada,
aparentem€nte estóril em materiais arqueológicos.
Possivelmente corresponderá ao cstrato onde assentam























Estado ConsêrvaçãoTipo dê Classificação
Cota de Base:LarguraExtensãoDesmatação:




civil / Eixo viário
Afectação
Con
dos Trabalhos Descrição Estratigráfica
Os trabalhos de escavaÉo neste Pk iniciaram no mês de
Fevereiro e Íicaram concluidos por volta do dia 03.de Março.
Os trabalhos consistiram na remoção do deÉsito primário, já
intervencionado devido à colocaÉo de um colectoÍ de
esgotos. O depósito foi removido até ao substrato geolÓgico,
não apresentado nenhum elemento de interesse arqueolÓgico.
Porém foi delectada uma mina de água, entulhada no
momento da construção da estrada EM 506, pelo
aparecimento de água durante o processo de escavaÉo.
(O): Superfície, conespondente ao coberto vegetal.
(1): Caracteriza-se por um silte argiloso de cor caslânho-escuro,
solto, oÍgãnico.
(2): Substrato Geologico caracteÍizado por argilas de cor
























civil / Eixo viário
AfectaÇão
Constru
Descriçã o dos Trabalhos Descrição EstratiqráÍiea
Os trabalhos de escavação decorreram durante o dia
Og.Março.e destinâram-se à ligaçáo da parcela antêrior com o
Pk O+100. A particularidade do acompanhamento neste ponto
encontra-se no Talude Norte onde se encontEva o que a
principio seria o muro de contençao de tenas. Com a
escavação observou-sê um pequeno canto de uma paredê, em
informaÉo recolhida junlo do proprietário da Quinta do Belo,
trâtar-se-ia dos reslos de um casebre de arrumos que existia
antes da desanexação dâ área hoje urbânizada e que
pertenceu à quinta.
(0): Superfície, Alcatrão do anuamento.
('1): Sedimento arenoso de grão grosseiro e cor amareladâ para
assentamento do pavimento.
(2): Sedimênto de matriz siltosa arenosa que mbre a estrutura
no talude.
(3): Estrutura em alvenaria rusticada com ligante pouco
compacto, de argamassa de areia e cal.
(4): Nivel dê entulho com abundantes elementos cerâmicos e
pétreos de pequena dimensão, possivelmenle resultantes da
demolição da estrutura pré existente e que servem de
assentamento ao Pavimenlo da rua.
(5) Substrato Geológico de argila de cor amarêlada
F rafias











Microtopónimo: Quinta do BeloDistrito: Lisboa
Rua: Rua da Cidade do Nome de Deus de MacauConcêlho: Loures
Freguêsia: Unhos a Caminho da
Romanos de
Ruadaanterior correspondiaObs. Designaçáo
Irl tsateriaralsEstrulu enAei Vestígioshaga
meadosa sec.docdo osécul d.InalsÍiTopónimo: Unhos
PatÍimónio Classificado
DêcrêtoJeiDesignâçáo:
Estado ConservaÉoTipo de Classificação
Cola de Base:LarguraExtensão:Dêsmatação





o civil / Eixo viário
dos Trabalhos
Os trabalhos iniciaram logo após a demoliçáo de um banacão /
garagem do proprietário da Quinta do Belo Durante o
processo de remoÉo de terra vegetal, ao Pk 0+145
apareceram as primeiras pedras, conÍundindo-se inicialmente
com o substrato qeolôgico que no talude Poente iá havia sido
identificado. Com o decorrer dos trabalhos, surge nova
concentÍação pétrea âcompanhada de materiais ceÉmicos de
construção. Procedeu-se a uma limpeza mntrolada com a
máquina do sedimenlo a Íim de deÍinir uma área de
intêrvenção e parou-se a execução mecânica dos trabalhos A
limpeza e registo foram efectuados nos diâs seguintes de
forma manual e com a colaboraçao de seis trabalhadores
indiferenciados cedidos pelo empreiteiro.
A estraligrafia deste ponto da obra está documenlada nas
Fichas de Unidade Estratigráfica O Levantamento Topográfico
efectuado consta do anexo do presente RelatÓrio.

























Eslado Conservâçáo:Tipo de Classificação:
Afecta
Cola de Base:LarguraExlensãoDesmatação








Os trabalhos de escavaçao continuaram neste ponto após
paragem da actuação mecânica no PK 0+'160. Neste local
mantêve-se a otservância permanente dos tÍabalhos devido à
proximidade das estruturas identificadas. Por outro lado' esta
actuâção encontra-se directamente sobre a Galeria. Verificou-
se que o êstrato de teÍa vegetal erâ bastante menos
expressivo que o identificado ânteriormente e que o
afloramenlo calcário estava praticamenle à superficie. Náo sê
identiÍicaram novos elementos estruturais e os materiais
observados, de pastas romanas, são residuais.
(0): Superfície, coberto vegetal.
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto, com alguns mateÍiais de pastas modemas e romanâs à
superficie- Residuais.
(2): Substrato Geolôgico caracterizado por argila vermelha,



























Estado Conservação:Tipo de Classificação
Cota de Base:ExtensãoDesmatação:
Cota de Base:




civil / Fixo viário
Afectação
Descri dos Trabalhos DescÍição EstÍatig rálica
ContinuaÉo dos trabalhos desenvolvidos nos Pk anteriores.
Também aqui náo se detectamm vestígios mateÍiais ou
estruturais de interesse arqueolôgico. A potência estratigráfica
é também reduzida devido ao declive da vertente.
(0): Superficie, coberto Yegetal.
(1): Sedimento caÍactêrizado por Silte arenoso de cor castanha'
solto, com alguns materiais de paslas modemas e Íomanas â
superf icie. Residuais.























Estado ConsêrvaçãoTipo de Classiflcaçâo
Afe
LarguraExtensãoDesmatação




civil / Eixo viário
Afectação
Constru
Descri dos Trabalhos oescrição Eslratig ráfica
Continuaçáo dos trabalhos desenvolvidos nos Pk anteriores.
Também aqui náo se delectaram vestígios materiais ou
estruturais de inleresse arqueológico. A potência estraligráÍica
é iambém reduzida devido ao declive dã vêrtente
(0): SuperÍicie, coberto vegetal.
('l): Sedimento caÍacterizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto, com alguns materiais de pastas modemas e Íoínanas à
supeíicie. Residuais.























Desmataçáo Extensão: Largura Cota de Base:
Remoção dê Terras Extensão:
50.00m
Largura Cota de Base:
Pk 0+350 a 0+400
Afeclação:
ConstruÇão civil / Eixo viário
Descrição dos Trabalhos Descrição EstratigráÍica
Ao Pk 0+400, junto à Rua do Figueiredo siluam-se um
conjunto de muros sobrepostos que aparentam tratar-se do
reaproveitamento de várias ediÍicaçôes. A sua funcionalidade
no momento é o de conter os sêdimentos resuttantes do
processo erosivo da vertente, muito acentuadâ. Antes da
primeira decapagem e demoliçao dos muros de contenção de
lerras na cola superior deste talude, foi efectuada uma
sondagem mecânica de diagnóstico e que se revelou esténl
arqueologicamentê, Foi ainda efectuado o levantamento
topográfico dos muros de conlenÉo de tenas na plataforma
superior.
(0): Supeíície, coberto vegetal.
(1): Sedimento caraclerizado por Silte arenoso de cor castanha,
sollo, coín alguns mâleriais de pastas modemas e romanas à
superficie. Residuais.





















Tipo de classificação Eslado Conservação:
Fotografias
AfêctaÉo
Desmatação: Extensão LaÍgura Gota de Base
Remoção de Têrras Exlênsão:
50.00m
Largura Cota de Base
Pk 0+400 a 0+450
Afeclação:
Construção civil / Eixo viário
Descrição dos Trabalhos Descrição Estratigráfi ca
Ao Pk 0+400, junto à Rua do Figueiredo situam-se um
coniunto de muros sobreposlos que aparentam tratar-se do
reaproveitamento de várias ediÍicações. A sua funcionalidade
no momento é o de conter os sedimenlos resultantes do
processo erosivo da vertente, muilo acentuada. Antes da
primeira decapagem e demolição dos muros de contenção de
tenas na cota superior deste talude, foi efectuada uma
sondagem mecânica de diagnóstico e que se revelou estéíl
arqueologicamente. Foi ainda efectuado o levantamento
topográÍco dos muros de contenção de lenas na plataforma
superior.
(0): Sup€rfície, coberto vegetal.
('l): Sedimento caracterizado por Silte aÍenoso dê cor castanha,
solto.
(2): Substrato Geológico caíacterizado por Margas CalcáÍias.





















Tipo dê Classificação Estâdo Consêrvação
F rafias Planta
Afectação
Desmatação: ExÍênsão Cota de Base
Extênsão
50 00m
Largurã Cota de Base
Pk 0+450 a 0+500
Afectação:
ConstruÇão civil / Eixo viário
DescriÉo dos Trabalhos Descrição Estratigráfica
Devido ao declive muito acentuado da verlenle o depósito
primário apresêntâ uma potência estratigráfica de cerca 0.20m.
(0): Superfície, coberto vegêtal.
(1): Sedimento caracteizado por Silte arenoso de cor castanha
solto.


















Estado ConservaçãoTipo de Classiflcação
Cota de BaseLarguraExtensãoDesmatação:




civil / Eixo viário
Afectação
Constru
Descri dos Trabalhos DesÇriçáo Estratigráfica
Devido ao declive muito acentuado da vertente o depósito
primário apresentâ uma potência eslratigráÍica de cerca 0.20m.
(0): Superfície, coberto Yegelal.
(1): Sedimento caracterizado por Siltê arenoso de cor câstanha,
sollo.



















Estado Conservaçáo:Tipo de Classificação
Cota de BaseLarguraExtensãoDesmatação:






Descri dos Trabalhos Dêscrição Estratiqráfica
(0): Superficie, cobêrto vegetal.
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto.




























civil / Eixo viário
Afectação
Constru
Oêscri o dos Trabalhos Descrição ráfica
Os trabalhos efêctuados Íoram realizados entre Novembro e
Dezembrô ê não tiveram acompanhamento arqueológico.
(o): Superficie, cobêrto vegetal-
(1): Sedimênto caraclerizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto.























Estado ConservaçãoTipo dê Classificação
Afecla
Cota de Base





Remoção de Terras Extensão:
50.00m
Dêscri o dos Írabalhos Descrição Eslratigráfi ca
Os trabalhos efectuados foram realizados entre Novêmbro e
Dezembro ê não tiveram acompanhamento arqueolÓgico.
(0): Superfície, coberlo vegelal-
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor castanha
solto.
(2): Substrato Geológico caracleízado por Margas calcárias.
Afectação


























Tipo de ClassiÍicação Eslado Consêrvação
Foto rafias Planta
dos Trabalhos Descriçào Estratigráfi ca
O inicio dos trabalhos foi realizado enlÍe Novembro e
Dezembro e não tiveram acompanhamento arqueológico.
Na sequência da continuidade das escavaçôes de obra,
identificou-se um núcleo de ocupação pré - histôrico e
posteíoÍmenle romano.
(0): SuperÍície, Coberto Vegetal rasteira.
(1): Sedimento de matíz argilosa, castanho-escuro.
(2) Sedimento de matriz argilosa, muito plástico de cor
vermelha.

















Eslado Conservação:Tipo de ClassiÍicação
Cota de BaseExtensão




civil / Eixo viário
Afectação
Dês dos Trabalhos
O início dos trabalhos foi realizado entre Novêmbro e
Dêzembro e não tiveram acompanhamento arqueolÓgico.
Na sequência da continuidade das êscavaçoes de obra,
identificou-se um núcleo dê ocupação prê - histórico e
posteriormente romano.
(0): Superficie, Coberto Vegetal Íastêira.
(1): Sedimento de matriz argilosa, castanho-escuto.
(2) Sedimento de malriz argilosa, muito plástico de cor
vermelha,



























Constru ô civil / Eixo viário
Afectação
Descri dos Trabalhos





Concelho: Loures Rua: da Esperança





















civil / Eixo viário
Afectação
Con
dos Trabalhos DescriÇãoEqqqllglula _
A 12 de Março, coÍn a chegada de mais máquinas giratórias,
iniciou-se umâ segunda frente de obrâ paÍa escavaÉo ao Pk
1+075 ao 1+300, que após a marcação topográÍica e a
respectiva prospecÉo sistêmática, que do ponto de vista da
aÍqueologia náo revelou quaisquer evidências mateÍiais de
supeÍficie, a não ser alguns fragmentos residuais de Çerâmica
de uso cômum de filiaÉo Modema e em sequência da
existência de um pequeno casal agrícola, iniciaÍam-se os
lrabalhos de escavação destinados à remoçao do depósito
primário, vulgo terra vegetal, que conêsponde a um sille
arenoso de cor castanho-€scuro, orgânico e solto.
(0): Superfície, coberto vegetal.
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto, com alguns fragmenlos de cerãmica recentes.






















Estâdo Consêrvação:Tipo de Classificação




civil / Eixo viário
Afectação
Constru
dos Trabalhos Descrição Estrati ráfica
A '12 de Março, com a chegada de mais máquinas giratórias,
iniciou-se uma segundâ frente de obra para escavaçâo ao Pk
1+075 ao 1+300, quê após a marcaçáo topográÍica e a
respectiva prospecção sistemática, que do ponto de vista da
arqueologia náo revelou quaisqueÍ evidências materiais de
supeíicie, a não ser alguns fragmentos residuais de cerâmica
de uso comum de filiação Modema e em sequência da
existência de um pequeno casal agricola, iniciaram-se os
trabalhos de escavação destinados à rêmoção do depósito
pnmáÍio, vulgo terra vegetal, que corÍesponde a um silte
aÍenoso de cor castanho-escuro, orgânico e sollo.
(0): SupeÍfÍcie, coberto vegelal.
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor caslanha,
solto.








Pk 1+050 a 1+200
AdministrativaLocal
Ít icrotopónimoDistrito: Lisboa
















civil / Eixo viário
dos Trabalhos Descrição
A 12 de Março, com â chegada de mais máquinâs giratórias,
iniciou-se uma segunda Írente de obrâ para escavação ao Pk
1+075 ao 1+300, que após a marcação topográÍica e a
respectivâ prospecção sistemática, que do ponto de visla da
arqueologia náo revelou quaisquer evidências materiais de
superficie, a não sêr alguns íragmenlos residuais de cerâmica
de uso comum de filiaçáo Modema e em sequência da
existênÇia de um pequeno casal agrícola, iniciaram-se os
trabalhos de escavação dêstinados à remoçáo do depósito
primário, vulgo tena vegetal, que conesponde a um silte
arenoso de cor castanho-escuro, orgânico e solto
(0): SuperÍicie, coberto vegetal.
(1): Sedimento caracterizado por Silte arenoso de cor castanha,
solto.




















Estado ConservaçãoTipo de Classificação
Afe
Cota de BaseLarguraDesmataçâo Extensão





Constru civil / Eixo viário
dos Trabalhos Descrição Estratig táÍica
Ao Pk 1+300, conlinuaram os líabalhos de remoção do
depósito primário caractêriza do por sille argiloso com nódulos
de argila cinzenta (topo do estrato geolÓgico), orgânico de cor
castanho escuro e solto. Ao Pk 1+275 foi observada,
fotografada e deixada no local, uma laje de revestimento êm
calcário branco com as dimensoes 33cmx20cmx07cm,
fragmentada no canto inferioÍ esquerdo e isolada. Não
aparenta tratar-se de revestimento de chão mas antes de
parede devido ao pouco desgaste que apresentado na face
exterior. Nas mesmas imediações Íecolheu-se um fragmento
de vidro recenle, um fragmenlo de Íaiança já sem esmalle, 1
fragmento de bordo de cerâmica vidrada a melâdo no interior,
de pasta vermelha associados a alguns fragmentos de telha de
época modema. Neste ponto estamos ainda muito prÓximo do
casal agrícola em ruina e ao qual estês materiais se poderão
associar.
(0): Superficie, cobeÍto vegetal.
('1): Sedimento caÍacterizado por Silte arenoso de cor castanha
solto.



























Estado ConservaçãoTipo de Classificação
Cota de Base:LarguraDesmatação:




civil / Eixo viário
Afectação
Descri dos Trabalhos Descriçâo Estratigráfica
Ao Pk 1+300, conlinuaram os trabalhos de remoçáo do
depósito primário caraclerizado por silte argiloso com nódulos
de argila cinzenta (topo do estrato geológico), orgànico de cor
caslanho-escuro e solto. Ao PR 1+275 foi observada,
fotogÍafada e deixada no local, uma laje de revestimenlo em
calcário branco com as dimensÕes 33cmx20cmx07cm,
fragmenlada no canto inferior esquerdo e isolada. Não
aparenta tratar-se de revestimento de Çhão mas antes de
parêde devido ao pouco desgaste que apresentado na face
eÍerior. Nas mesmas imediaçóes recolheu se um frâgmento
de vidro recente, um fragmênto de Íaiança já sem esmalte, 1
fragmento de bordo de cerâmica vidrada a melado no interior,
de pasla vêrmelha associados a alguns fragmentos de telha de
época modema. Nêste ponto estamos ainda muito próximo do
casal agrÍÇola em ruína e âo qual estes materiais se poderão
associar
(0): SuperÍicie, coberto vegetal.
(1): Sedimento caracteÍizado por Silte arenoso de cor castanha,
solto.













Local ão Ge ráfica
AltitudeLongitudeAno LalitudeC.M.P. n.o
77M:489.21993 P . 4297.94't7
Local Administrativa
Microtopónimo: Quinta do BeloDistrito: Lisboa
Rua: Rua da Cidade do Nome de Deus de MacauConcelhoi Loures
Freguesia: Unhos Obs.: Designação anterior da Rua correspondia a
Azinhaga - Vestigios Eslruturais e Materiais Romanos de





Tipo de Classificação Estado Conservação
Afecta
Cota de Base:LaÍquraExtensãoDesmatação





C o civil / Eixo viário
dos Trabalhos Dêscrição Estratig Íáfica
Os trabalhos objecto de acompanhamento neste ponto da obra
foram eÍecluados aÉs a intervenção arqueolÓgica dirigida
pela Dra. Ana Raquel Silva da Câmara Municipal de Loures.
Tratou-se da cobertura com manta geotêxtil de gramagem 150
e respectivo preenchimento do interior das estruturas e área
arqueológica com uma areia de grão fino e de Gor amarelada.
Apôs a cobertura das estruturas o empreiteiro procedeu ao
saneamenlo previsto, cobrindo a área até cota desejada com
"brechâ basáltica" proveniente da zona da Ramada, Concelho
de Loures.
F rafias
26 .le Abril de 2007
- ,.j^" , ,-





A estÍatigraÍia deste ponto da obra está documentada nas












MicÍotopónimo: Bairro dãs CoroasDistrito: Lisboa
Rua: Rua da EsperançaConcelho: Loures
Freguesia: Unhos Obs: Em frente ao estaleiro da obrâ, durante a
implanlaÉo da Rotunda, idenlificou-se um núcleo de povoamenlo










civil / Eixo viário
Afectação
dos TÍabalhos Descriçáo ráfica
Os primeiros trabalhos efectuados neste ponto da obra
decorreram entre os meses de Novembro e Dezembro de
2006 e náo tiverâm acompanhamento arqueolÓgico. Os
trabalhos que se descrevem Íoram retomados a 24 de Abril de
2OO7 e destinam-se à implantaÇão da Rotunda / LigaÉo 3 do
prqecto em execuÉo. Durante os trabalhos de remoção da
"terra Vegetal'foram identiÍicados alguns muros ou muretes,
frágeis, apârentemente simples concentrações de pedra. Foi
solicitado ao manobrador que inicia-se intervenção noutro local
a Íim de se efectuar uma limpeza manual da área por forma a
obtêr dados de caracterizaÉo sumária da realidade
observada. Rêcolheram-se vários fragmenlos dê cerãmica dê
produção manual, um furador em silex e algumas lâscâs
resultantes de debitagem e material osteológico.
A descriçáo estratigráfica deste ponto da obra está apresentada



















MicÍotopónimo: Bairro das CoroasDistrito: Lisboa











Constru o civil / Eixo viário
Afectação
Descri dos Trabalhos
Os lrabalhos de escavação destinada á remoção dê terÍa
vegetal nesta parcela (10), iniciaram a 13 de Abril de 2007 e
terminaram 16 de Abril de 2007.
(0)
(1)
Supeíície, Coberto vegetal rasteiro.
Silte arenoso, solto, de cor castanho-escuro sem
materiâl arqueológico-





















Da MisêricórdiaMicrotopónlmo: Bairro das Coroas /Distrito: Lisboa
Rua: Rua da EsperançaConcelho: Loures
Freguesia: Unhos Obs: Em frente ao estaleiro da obra, durante a escava
implantação da Rotunda, identiÍicou-se um nÚcleo de povoamento


















Os primeiros trabalhos efectuados nesle ponto da obra
decorreram entre os meses de Novembro e Dezembro de
2006 e não tiveram acompanhamento aÍqueológico. Os
trabalhos que se descrevem foram relomados a 24 de Abril de
2007 e destinam-se à implantação da Rotunda / Ligaçáo 3 do
pÍôjecto em execução. Durante os trabalhos de remoçao da
"terra Vegetal" toram idenliÍicados alguns muros ou muretes,
frágeis, aparentemente simples concentraçÕes de pedra Foi
solicitado ao manobrador que inicia-se inlervenÉo noutro local
a Íim de sê efecluar uma limpeza manual da área por forma a
obter dados de caracterizaçãe sumáía da realidade
observada. Recolheram-se vários fragmentos de cerâmica de
produção manual, um furadôr em silex e algumas lascas
resultantês de debitagem e material osteológico.
A decapagem dos níveis superficiais estendeu-se a toda a
área a intervir pela obra e resullaram na identificâção de
vestigios eslruturais romanos, nomeadamente uma Conduta
de água e reservalório associado
A descriÉo estratigráÍca desle ponto da obra é apresentada











2.6 LEvANTAMENTo roPoGRÁFICo DA Ánnl anquEoLoGICA
DA QUIN'l',A DO BELO.
Anexos
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2.7 LEVANTAMTTN'I',O TOPOGRÁFICO DA ÁREA ARQUEOLÓGICA
DO BÀIRRO DAS CORO^S / QUINTA DO MIRÀDOURO.
Anexos
8t




Topónlmo Descri ão de T, Arqueológlco U.E noPeça Referência
0r175/ Qtâ. Belo T erra S illata S lica D 24l25 Guilhoches Acompenhamehto 1
1 Ts/ACP 1/0+171 1
0+175/ Qia. Belo Fundo T6Írâ Si illatâS. Sud lica ACP 1 2 rStAcP 110+1751 2
0+175/ Qta. Bêlo Fundo taclnhá Têrra Si illata Sud álica ACP 1 3 Ts/ACP 1/0+175/ 3
0+17í Qta. Belo Pá de ta Têrrâ S lllata Sud állca ACP
,| 4 Ts/ACP 1/0+1714
0+175/ Qta. Belo Fundo com marca de oleiro Terrs Si illata Su álica ACP 1 5 T5/ACP 1/0+17í 5
0+160/ Qta. Bêlo Parêde de dêcorada com adriculado oblí de cinzênta a torno ACP E2 6 TíACP E2l0+160/ 6
0+175/ Qta. Bêlo Bico de fundo d6 ânfora ACP 1 7 Í5,IACP 1t0+1751 7
1 I T5/ACP 1/0+17í I0+175/ Qt8. Belo Bordo e arra ue de dê ueno Pasta laran com e.n abundantes ACP
0+175/ Qta. Belo Fundo d6 lecinha dê Perode Fi sta lara com e.n -0 1 mm com micê ACP 1 I T5/ACP í/0+175/ I
0+17í Qta. Belo Bordo esvertldo a com e.n +0 l mm om uarlzo e mica ACP 1 10 Ts/ACP 1/0+17í 10
0+17í Qta. Bslo Fundo de tacinha dB CBrâmica Comum laran com e.n -0 1 mm com mica ACP 1 11 T5/ACP 1/0+17í 11
0+175/ Qla. Belo Fundo do C. Comum, te larân com ê.n abundant6s +0 3mmêm g mtca ACP 1 12 Í5,|ACP 110+1751 12
0+175/ Qta. Bslo F mento cilindrico de sta cinzenta com e.n ebundantes +0 3mm aÍzo 6 mi6a ACP 1 13 Ts/ACP 1/0+175/ 13
0+160/ Ota. Belo F mento ds cerâmicâ manual coz. Redutora com e.n abundantes +5 mm ACP 1 14 Ts/ACP 1/0+ t7í í4
0+175/ Qtâ. Bâlo 2 dô C. Manual coz. Rêdutore, 1 c/ âÍrân uê dê carena. E.n abundantês +0,1mm ACP 1 15 TíACP 1/0+175/ 15
0+150/ Qta. Belo F De C. Manual coz. Redutora com ê.n +0 3mm abundantes ACP 1 16 Ts/ACP 
't /0+'t 50/ 16
0+'150/ Ots. Belo Lascs coíical em 6Ílêx cinz6nto esverdsâdo c,/ levantamonto. A nta uêno ras dor ACP 1 17 T5/ACP 1/0+150/ 17
0+160/ Qta. Balo Arenito ntêmentê afe ado - Furadora ACP
,| 18 Ts/ACP 1/0+160/ í8
0+160/ Qta. Bêlo F De r6dê com ârran ue de fundo ds T.Si lllata c./ vêstl io6en obe ng su Eíêrna ACP 1 19 Ts/ACP 1/0+1ô0/ í9
0+160/ Ote. Belo F De e ína de t6 cinzenta, roledo ACP 1 20 Ts/ACP 1/0+160/ 20
0+175/ Qta. Bêlo FIa De da de Têrrâ S lltâ S llca; ACP 1 2',l Í'|ACP 1t0+1751 21
0+170/ Qta. Bslo Asa de du rolo d6 ânÍora te rosadâ c/ â.n +0 1 mm calcário e mica ACP 1 22 rSlAcP 'll0+1701 22
0+170/ Qta. Bêlo Asa de Rolo d se o ovalada de ânror6 ? Pasta alaran d e.n +0 1mm cal e mlca ACP 1 23 Ts/ACP 1/0+170/ 23
0+170/ Qta. Belo Asa de du o rolo da ênÍora ? sta rosada c/ e.n -0 '1 mm calcário e mice ACP 1 24 Í5,|ACP 110+1701 24
0+170/ Qta. Balo Parêde dê dê sta be co cta ACP 1 25 lslplcP 110+1701 25
0+170/ Qta. Belo F De Ti leirg ntada ACP 1 26 TíACP 1/0+170/ 26
0+170/ Qte. Belo Dois De fundo dê Recl iente ds íandes dimensóes Dolium ? ACP 1 27 rSlAcP 110+1701 27
0+170/ Qta. Bôlo Fundo de C,Comum ls a com e.n +0 5mm uartzo câlcário 6 mica ACP 1 28 fSlACP 110+1701 28
0+170/ Qta. Belo Fundo de C.Comum lara a com e.n -0 5mm uartzo, calcário e mica ACP 1 29 rSlAcP 110+1701 29
Pl«
Topónimo Descri ãodeP T. Arqueológlco U.E no Peça Referência
0+170/ Qta. Belo Parede de C. Comum ta vêrmelha com 0n abundantes +0 5mm uartzo mica e cal ACP 1
30 Ts/ACP 1/0+170/ 30
0+'170/ Qra. Bêlo
Pârede de C.C., pasta alsraniada, c,/ ê.n.p. +0,2mm, ca I € mica. GÍaÍito lruncâdo pol
fractura ACP 1 31 Ts/ACP 1/0+170/ 31
0+170/ Qta. Belo Parede de C.C âlaran a c/ e.n +0 lmm mica, A ue de asa ACP 1 32 Í'tAçP 1tO+17O1 32
0+170/ Qta. Belo Parede de c.Comum laran a c./ e.n +0 2mm cal e mica ACP 1
33 Ts/ACP 1/0+170i 33
0+170/ Qta. Bêlo Parede dê C.Comum vermalha c/ ê,n abundantes+0 3mm cal e mica ACP 1 34 Ts/ACP 
'll0+170/ 34
0+170i Ota. Belo Bordo de tacinha de C.Comum alata ada c/ €.n abundântês -0 3mm ACP 1 35 TíACP 1/0+170/ 35
0+170/ Qta. Belo Fra Muito rolado coz. Oxidant€ - Redutora castanho - Íosa c/ e.n +0 5mm ACP 1
36 Ts/ACP í/0+170/ 36
0+160/ Qta. Bolo Parede de C.C, de randê dimensão sta castanha avermelhâda c/ e.n. -0
'lmm, alisade ACP E2 37 Ts/ACP E2l0+160/ 37
0+'160/ Otâ. Bêlo F De C.Comum ou ca ? stâ rosada com cla ACP E2 38 Ts/ACP 
EZo+160/ 38
0+160/ Qta. Bslo 2 Ds bordo de tam ou castanhe ela coz. Oxidantê - Rsdutora ACP E2 39 Ts/ACP 
E2l0+160/ 39
0+160/ Qta. Bêlo Pârede de C.Comum lârs d ê.n +0 2mm cal e micâ ACP E2 40 Ts/ACP 
EZ0+160i 40
0+160/ Qta. Bêlo Persde de C.Comum stâ castanho evêÍmêlhada c/ ê.n. { 3mm cal, uartzo ê mice ACP E2 41 T5iACP E2l0+160/ 41
0+160/ Qta. Belo Bordo tam sta castanha alara ada coz. Oxidante - Rêdutora. E.n +0 2mmaou ACP E2 42 Íã1ACP E2l0+',1601 
42
0+1ô0/ Qta. Belo Par6de de C.comum castanho avermelhada c/ e.n -0 3mm cal rtzo e mica ACP É2 43 Ts/ACP 
E2yo+160/ 43
0+160/ Qta. Belo Parede de C.Comum castanho avsrmêlheda c/ s.n -0 1m cál ê mica ACP E2
44 Í'IACP É210+',1601 44
0+160/ Ota. Bslo Pared6 dê c.Comum caslanho evormelhadá c/ e.n -0 1mm cal e mica ACP É2 45 Ts/ACP E2l0+160/ 45
0+160/ Qta. Bslo Bordo lam to castanha alaran ada coz, Oxidante - Redutora. E.n +0 2mmoú ACP E2
46 T5/ACP EZo+160/ 46
0+'160/ Qta. Belo 2 Bordo a dÊ Dollum c/cordào ê a lá6ticaa ACP É2 47 Íí|ACP E2l0+1601 
47
0+160/ Qta. Belo FÍa Do Íundo 7 de Dolium ? castanho avermelhada, e.n +0, 3mm ebundantes ACP É2
48 Ts/ACP E2l0+160/ 48
0+160/ Qtá. Belo Parede de rec. De rande dimensão sta castanha e.n +0 3mm abundantes ACP E2 49 Ts/ACP 
Ez/o+160/ 49
0+ 160/ Qta. Bêlo Pârsd6 de rêc. Dô Íande dim6nsáo castanha e,n +0,3mm abundantes ACP É2 50 Ts/ACP 
E2l0+160/ 50
0+160/ Qta. Belo Parede de C.Comum Eta castanha e.n +0 3mm abundantes calcárlo ê uartzo ACP E2 5'.\ Ts/ACP 
E2l0+160/ 51
0+160/ Qtâ. Belo Parede de C.Comum sta rosadÊ 6.n -0 1mm mica e calcário ACP E2 52 rSlAcP E2l0+1601 
52
0+160/ Qta. Balo PaÍsde ds C.Comum cobôrta r calcário rosa c/ g,n +0 3mm abundantês ACP E2 53 Ts/ACP 
E2l0+',l60/ 53
0+160/ Ote. Bêlo Bordo o6vertldo stâ s com ê.n +0 l mm om uarlzo ê mica rolado ACP E2 54 Ts/ACP EZ0+160/ 54
0+160/ Qta. Belo Dois fra DeT ulae com inci6ão ta be rosa d e.n -o 5mm, abundantes ACP É2 55
T5/AoP E2Y0+160/ 55
0+160/ Qta. Belo Parod6 dê C.Comum sta castânha ê,n -0 1mm calcário Ê mica SU Allsadas ACP E2 56 Ts/ACP E2l0+160/ 
56
0+160/ Qta. Belo Par6dê dê rôc. De ndê dimensáo stâ castanha o.n +0 3mm abundÊntes ACP E2 57
Ts/ACP EZ0+160/ 57





Topónimo Degcr odeP T. Arqueológlco U.E no Peça Referência
0+160/ Qta. Belo Parede de c.Comum sta rosa c/ e.n +0,3mm abundantes ACP É2 59 Ts/ACP E2l0+160/ 
59
0+160/ Qta. B€lo 21 Dê Íundo ou carena de Parsde Fina sta vermelha c/ ê.n -0 1mm mica e câl ACP É2 60
Ts/ACP E2l0+160/ 60
0+160/ Qta. Bêlo Parodo ds C.Comum sta alara , ô.n -0 2mm , uartzo e mica ACP E2 61 T5/ACP EZ0+160/ 
61
0+160/ Qta. Belo Parede dê Parede Fina v€rmelha c/ ê.n -0 1mm, mica e cal ACP E2
62 Ts/ACP E2l0+160/ 62
0+160/ QtB. Belo Parade de C.Comum sta castãnha, e.n -0,1mm calcário e mica SU Alisadas ACP É2 63
T5/ACP E2l0+',160/ 63
0+160/ Otâ. B€lo Paredê de c.comum sta câstânha alara â ê.n -0 2mm calcário e mica ACP E2 64 Ts/ACP EZ0+160/ 64
0+'160/ Qta. Bslo Paredê d6 c.Comum vermelho alara ado e.n +0 1mm mica 6 calcário ACP E2
65 Ts/ACP E2l0+í60/ 65
0+160/ Ota. Belo Parede dê C.Comum, lara e.n { 3mm su lnterna cobeda com cal ACP É2 66 T5/ACP E2l0+160/ 66
0+160/ Qta. Bêlo Peredê C.Comum ta câstanho alera ade e.n +0 1mm mrca ê ACP E2 67
T5/ACP EZ0+160/ 67
0+'160/ Qta. Belo zfua Ds de C.Comum castanha d e,n -0 ímm mica e cal, su AliBadas ACP É2 68
Ts/ACP E2l0+160/ ô8
0+'160/ Ota. Bêlo Pârede de C.Comum sta caslanho âvsrmelhsda, e.n +0 1mm mica e cal ACP É2 6S
Ts/ACP EZ0+160/ 69
0+160/ Qta. Belo Per6d6 de Fina asta lara c,/ e,n -0 1m micâ o cal ACP E2
70 Ts/ACP EZo+í60/ 70
0+160/ Qta. Bêlo Parede d6 c.comum lara d e.n +0 1mm cal ô mica rolada ACP E2
71 Ts/ACP E2l0+160/ 71
0+160/ Qta. BBlo Parede de C.Comum lara c/ e.n +0 1mm cal e mica rolada ACP E2
72 Í5tACP E2tO+160t72
0+'160/ Qta. Bêlo Parêde dê C.Comum sta laran d ê.n +0 'l mm cel s mica ACP E2 73 Ts/ACP E2l0+160/ 
73
0+160/ Qta. Bêlo PaÍeds do C.Comum sta vgrmelhe acastenhada e.n -0 1mm mtca s uaÍ1zo ACP Ê2
74 Ts/ACP E2l0+160/ 74
0+'160/ Qta. Belo Parede de C.Comum castanha, c/ e.n -0,1mm mica e cal su Alisadas ACP E2 75 T5/ACP 
EZ0+160/ 75
0+í60/ Qta. Belo Pârêde de c.comum lere c/ ê.n +0 1mm cal 6 mica ACP E2
76 T5/AoP E2l0+160/ 76
0+'160/ Qta. 8610 Paredê de C.Comum sta lara c./ e.n +0 1mm cal e mica ACP E2
77 T5/ACP E2l0+1ô0/ 77
0+160/ QtB. Belo
Parêde, pasta rosada, o.n,p.+0,1 mm cal e mica, indlcto oe engoue castanho na suP
Externa ACP E2 78 T5/AcP E2l0+160/ 78
0+160/ Qta. Bolo Parôd6 de C.Comum vermolha acasianhada a,n -0 1mm mtcâ ê uartzo ACP E2 79 TíACP E2l0+1ô0/ 
79
0+160/ Ota. Belo Parêdo de C.Comum castanho avormelhada e,n +0 'lmm mica e cal ACP E2 80 Ts/ACP EZ0+160/ 80
0+160/ Qta. Belo Parede dê C.Comum sta alaran â.n -0 mm uartzo e mics ACP É2 81 TSiACP 
E2l0+160/ 81
0+160/ Qte. 8610 Parede d6 c.comum alaran e.n -0 2mm uartzo e mica ACP Ê2 82
Ts/ACP E2l0+'160/ 82
0+160/ Qta. Belo Parede de C.Comum ada €,n -0 2mm ârtzo ê mlcaa
ACP É2 83 T5/ACP EZ0+160/ 83
0+1e0/ Qta. Belo Parede de C.Comum sta laren ê.n -0 1mm mrca uarlzo e calcário.a ACP E2 84 Ts/ACP 
EZo+160/ 84
0+'160/ Qta. B€lo Pared8 dê C.Comum castanha, c/ e.n -0 'lmm mica ê cal su Alisadas ACP É2 85
Ts/ACP EZ0+160/ 85
0+175/ Qtâ. B0lo Paredo dê C.Comum lâra 6 Castanha e.n -0 3mm âbundantss ACP 1 86 T5/ACP 1/0+175/ 
86





Topónimo Descri âodeP a T. Arquêológlco U.E. no Peça Referência
0+17í Qta. Bêlo Pârode de C.Comum ta laran 6.n -U 1mm e calcário. =91a ACP 1 88 T5/Acp 
1/0+175/ 88
0+175/ Qta. Bêlo Paede de C,Comum a e.n. -0,1mm rtzo e mics ÍsrE ACP 1 89 TSiACP 1/0+175/ 
89
0+'175l Qte. Belo Parede de Paredê Flna laran ade.n 1mm mica su Lisas ACP 1 90 T5iACP 
1/0+'17í 90
0+175/ Qta. Belo Par6dê de C.Comum sta lara o.n 1mm uertzo e calcário. =88 ACP 1 91 Ts/ACP í/0+'17í 
91
0+'175l Qta. Belo Parede dô c.Comum stâ caslanhe ala ada, ê.n -0 1mm calcário € mice ACP 1 92 Ts/ACP 1/0+175/ 
92
0+175/ Qta. Bslo Parede de C.Comum rmelha acaslânhade e.n -0 1mm, calcário e mica ACP
,| 93 T5/ACP 1/0+17í 93
0+175/ Qta. Belo Parêds de C.Comum uê de carêna stalara a € castânha ê,n 4 ímmcom afia ACP 1 94 Ts/ACP 1/0+17í 94
0+175/ Qta. Belo Parede de C.Manual, coz.Redutora +0 l mm abundantes mica uarlzo e calcárioe.n ACP 1 95 TíACP 
1/0+175/ 95
0+175/ Qta. Belo Pareds de Parede Fine rosada.6.n { 1mm mtce e uârtzo. ACP 1 96 TíACP í/0+175/ 96
0+17í Ota. Bslo Parodê de c.comum laran ê ê ê.n -0 'lmm, Su Externa c/ incisáo ou ntura ACP 1 97 lstACP 
1tO+1751 97
0+175/ Qta. B€lo Parede de C.Comum sta lara e castanha, e.n -0 3mm ACP 1 98 T5/ACP 
1/0+'175l 98
0+175/ Qta. Belo Parede de C.Comum, câstanho svermelhâda e.n -0 1mm raros mica. Su Lisas ACP 1 99 TíACP 1/0+ 
t7í 99
0+175/ Ota. 8610 Párade de C.Comum branca e,n -0 1mm ACP 1 100 TíACP 1/0+17í 
100
0+17í Qta. Belo Parede dê C.Comum be B,n raros ACP 1 101 Ts/ACP 1/0+17í 
101
0+175/ Qta. B€lo Parede de C.Comum sta bs 6,n -0 1mm abundantes, mica rtzo s câlcário ACP 1 102 Í5tACP 
.10+,t751 102
0+175/ Qta. 8610 Parede de Parede Fina sta lara , e.n 2mm, calcário uartzo e mlca ACP 1 103 T5/ACP 
'll0+175/ 103
0+'175l Ota. Bêlo Parodo d6 Rec. De rande dimensáo c/ colo baixo asta caôtanha 6.n r0 3mm ACP 1 104 Ts/ACP í/0+175/ 104
0+17í Qta. Belo Fra De C.Const ão ? c/ lncisào numa das facÊ8 alâra ado e.n -0 4mm ACP 1 105 Ts/ACP 
1/0+í 75/ 105
0+175i Otâ. Bêlo Fra Rec. De rends dimênsáo ânÍora ? ta rosado e.n -0 mm abundantôs ACP 1 106 Ts/ACP 1/0+'175l 106
0+175/ Qta. Bêlo F Rec. De randê dlmensão c/ oriÍlcio de são sta castanho avormêlhedo ACP 1 107 Í'IACP 
ll,+1751 107
0+17í Qta. Bêlo F Rec. De Íandê dimensáo lâra e.n -0 3mm, cslcário mtcâ e atlzo ACP 1 108 Ts/ACP 1/0+17í 
'108
0+'175l Qte. Belo F De bsse ou Fu ? alaran ada acastanhada, e.n -0 'lmm mica ê calcário ACP 1 109
TíACP ,t/0+17í 109
0+'175/ Qta. Bolo Parôde dê C.Comum castanhâ avermelhada 6,n -0 4mm uartzo mlca 6 cãlcário ACP 1 110 Ts/ACP 
,t/0+17í í 10
0+175/ Qta. Belo Fra De Asa muito rolado, laran a g,n -0,1mm mica ê calcário ACP 1 111 T5/AoP 1/0+175/ 
111
0+175/ Qtâ. Balo F Rêc. crd dimensáo Pasta avermslhada ê.n -0 m calcárlo e mlcas. Su Lisas ACP 1 112 lstACP 
110+1751 112
0+'175l Qta. 8610 Fundo da R6c. Grd dimensáo vêmôlha ô.n -0 2mm abundánles mlcas ê calcário ACP 1 113 Ts/ACP í/0+17í 113
0+í 7í Qta. Belo Pareds d€ C.Comuml laran s.n -0 3mm calcário uartzo e mica6 ACP 1 114 TíACP 
'Íl0+17í 114
0+175/ Qta. Bslo
Bordo de tampa ou prato C.Comum, pasta alsrânjada, e,n.p -O,1mm, calcárlo, mica e
usrtzo ACP 1 115 Ts/ACP 
'tl0+175/ 115





Topónimo Desc ãodeP T. Arqueológlco U.E no Peça Referência
0+175/ Qta. Bêlo Parede de C.Comum sta lara e.n -0.3mm calcário rtzo e mlcas ACP 1 117 Í5IACP ',U0+',t751 ',t17
0+175/ Ota. Belo Parêdo de C.Comum ta câstanhâ z. Redutora - Oxidant6,ê.n -0 mm uartzo e mica ACP 1 í18 Ts/ACP 1/0+'t7í 118
0+175/ Qte. Belo Pârede dê C.Comum alaran , ê.n -0 2mm abundnles, micas rtzo ACP 1 119 T5/ACP 1/0+'17í 119
0+175/ Qta. Bolo Parede de c.Comum alaran e.n -0 1mm mlcas uartzo ACP 1
'120 Í5IACP 110+',t751 120
0+17í Ota. Belo Carenâ ou Fund de Parede Fina, laran âcome be Íino rosa ê.n 4,1mm ACP 1 121 ÍslAçP 1t0+175t 121
0+17í Qta. Belo Paredê d6 C.Comum sta lara e.n -0 1mm mtca uartzo ACP 1 122 Í5|ACP 110+1751 122
0+175l Qta. Belo Parede c.comum castanho a ada s.n +0,1mm mtca 6 ued2o ACP 1 123 ÍSlACp 
,10+,175/ 123
0+175/ Ota. Bslo Paredê de C.Comum. Pastâ 16 e.n -0,1mm micas ACP
,| 124 rSlAcP 1lo+175t 124
0+í 75/ Qta. Bolo Pârêdê dê C.Comum lârâ a ê.n +0 'lmm caicáÍio e mica ACP 1 125 Íâ|ACP 110+1751 125
0r'175/ Ote. Belo FÍ RBc. Grd dimensáo asta roEada, e.n +0 1mm uartzo e mica. GraÍlto ACP 1 126 TSIACP ',ll+1751 
',126
0+157/ Qta. Bolo F Terra Si llata Sud álica ACP E1 127 lslACP E'UO+1571 127
0+157/ Qta. Bêlo Pareds de c.comum com arra uê de colo ta castahho alaran ê,n -0 3mm ACP E1 128 Í5tACP EllO+1571 128
0+157/ Qta. Bêlo Parad€ ds C.Comum 6.n -0 '1mm mlcas ACP E1
't29 Í5lAcP Ello+1571 129
0+157/ Qte. Bslo F C.Comum vermelha rolado s.n -0,1mm râros ACP E1 130 T5/ACP E1l0+157/ 
130
0+157/ Qta. Belo Paredê de C.Comum sta a ada s.n +0 2mm mica e ACP E1 131 T5/ACP E1l0+íS7l,131
0+157/ Qta. Bêlo 09 C.Comum ecastanhada €,n +0 1mm uartzo celcário ACP E1 132 Ts/ACP E1/0+157l 132
0+157/ Qte. Belo Parede de C.Comum ta rosada, €.n +-0 '1mm mica e calcário ACP E1 í33 Ts/ACP E1l0+157/ 133
0+157/ Qta. Bêlo Parêd6 d6 C.Comum vermêlha 0.n -0 1mm micas. Su Lises ACP Eí 134 Ts/ACP E1l0+157/ 134
0+157/ Ota. Bêlo
Parede de C.Comum, pasta alaranjade, coz. Râdutora - Oxidantê, ê.n.p,-0,1mm, cel ê
mtcas ACP E1 135 Ts/ACP Et/0+157/'135
0+157 Qta. Bêlo Fr Dê C.Comum sta lara â e.n -0 1mm, mlcas ACP E1 136 Ts/ACP E1/0+157/ 136
0+157i Qta. 8610 Parede dê C.Comum sta castanha coz. Rêdutora e.n -0 1mm raros ACP Eí 137 Ts/ACP E l/0+157/ 137
0+157/ Ota. Belo Parede de Par6dê Fina sta rosada a.n -0 1mm mtca 6 uartzo. ACP E1 138 T5/ACP E1/0+'157l 138
0+157/ Qta. Belo Parede de C,Comum castanho alaran ado e,n -0 1mm, calcário MlcAS B uartzo ACP E1 139 Ts/ACP E1l0+157/ 
139
0+157/ Qtâ. 8610 Parêdo dê C.Comum a €,n raros-0 1mm câl rolsde ACP E1 140 TíAoP E1/0+157/ 140
0+157 Ota. Bslo F DB bordo ou asa ? asta laran g.n 0 3mm aÍtzo e micas ACP E1 141 Ts/ACP E1l0+157l 141
0+17í Qta. Belo Parede de C.Comum sta lara , o.n -0 3mm, micas uarlzo e calcário ACP 1 142 Í'IACP 110+',t751 142
0+'160/ Qte. Bêlo Bordo dê Pota C.Comum ts lera a e.n -0,5mm abundantês ACP E2 143 Ts/ACP EZo+160i 
',l43
0+160/ Ota. 8610 Bordo ano de nêla a- rosada ê.n -0 2mm mlcas e calcário ACP E2 144 Í5|ACP E2|O+16O1 144
0+160/ Qta. 8610 F Rec. Grd dimensão acastanheda e.n 0 com Indlclo dê ACP E2 145 TíACP E2l0+160/ 145
Anexos
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Ts/ACP E2,0+160/ 146't46E2ACP0+160/ Qla. Bêlo Calcário e micasular sta laraue de asa de râArÍa a e.n -0 3mm
Í'IACP e2tO+16O1 147147E2ACP6 laranRec. Grd dimensáo b6 -0Fra m calcário e micas0+160/ Ota. 8610
T5/ACP E2l0+160/ 148É2 148ACP0+160/ Qta. Belo Pârede de C.Comum -0 2mm mica6 e cBlcáriota vermelha e.n
TíACP EZ0+160/ 149't49ACP E2laÍa -0,2mm calcário e micesPârsdo c,/ âÍran a ê.ndê âsa rolada P.Fina,0+160/ Qta. Bâlo
Ís/ACP E2l0+160/ 150E2 '150ACPsta castanha - averm6lhada, €.nRec. Grd dimensáoF -0 mlcas4mm calcário0+160/ Qta. Belo
í51 Í5/ACP E2l0+1ô0/ 151E2ACPPârêde de C.comum -0vermelha ê.n mm micas e calcário0+160/ Qta. Belo
Í'IACP E2l0+1601 152152E2ACPralêlasRec. Grd dimensáo tâ laF -0 3mm com 3 incisóesa rosada 6.n0+160/ Qta. Belo
Ts/ACP E1l 0+157/ 153153E1ACP0r157/ Qta. Belo Bordo de T cade Terra Si ilâtta
T5/ACP E2l0+160/ 154154É2ACPMaterial co0+160/ Qta. Bêlo
Í5,IACP 1t 0+1751 155,| 155ACPMaterial Ostsol tco0+175/ Qta. Belo
156 TíACP 1/0+,Í 70/ 1501ACPBordo de Faia dócorado 6m banda em azul cobalto0+160/ Qta. Bslo





Topónimo Descrição de Peça T. Arqueolóolco Área/ U.E no Peça Referência
0+900/ B. Coroas Paredê de C.Manual coz,Redulora 6,n +0 l mm abundantes micâ uartzo e calcário ACP A2l 4 1 BCt ACPI AC (4\l ',l
0+900/ B. Coroas Parede dê C.Manual coz.Redutora e.n -0,5mm abundant€B 6U alisadas ACP A2l 4 2 BCI ACPI A2 (4)l 2
0+900/ B. coroas Parede de C.Manuâ|, coz. Oxidant€ - Redutora, e.n.p. -0,3mm, micas a quartzo ACP Mt 4 3 BC/ ACP/ A2 (4y 3
0+900/ B. coroes Parede de C.Manual, coz. Redutorâ, e.n.p. -0,3mm, quartzo q Eliçq,!!p. lnt alisadâ ACP Mt 4 4 Bçt ACP| M (4\l 4
0+900/ B. Coroas Parsds d€ C.Manual, coz. RBdutors, s.n.p. -0,5mm, quartzo e mlca, sup. Alisada ACP Mt 4 5 BCr AÇPt M (4\l 5
0+900/ B. Coroâs Parede de C.Manual, coz. Red. - Oxidante, ê.n.p.-0,3mm, âbundantes, quertzo ACP A2l 4 t) BC/ ACP/ A2 (4y 6
0+900/ B, Coroes Parede ou Fundo(?) C.Manual, coz. Rêd., e,n.p.-o, smm abundantes, quartzo e mica ACP Azt 4 60=7 Bç,t ACP| M (4\t 7
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, 6oz. Red.- Oxidante, o.n.p.4 2mm .ouaÍtzo e micá . suo. lnt. alisada ACP Ml 4 79=8 BC/ ACP/ A2 (4y I
0+900/ B. Coroas Pâredê ds C.Manual, coz. Red. - Oxidanlo, e.n.p.{,1mm, mica3, rolada ACP AAI 4 I BC/ ACP/ A2 (4y I
0+900/ B. Coroas Paredê C.Manual, coz. Rad.- Oxident€, e.n.p.-0,5!O!!.q!!!Cq!!q§,q Ext, alisada ACP A2l 4 10 BC/ ACP/ A2 (4y 10
0+900/ B. coroa§ Parede de C.Manual, coz. Oxldante, e.n.p.-0,4mm, abundantes, quartzo, sup.lnt. Alisada ACP A2l 4 11 BCI ACPI A2 (4\l 11
0+900/ B, Coroas Paredê dê C.Manual, coz.Redutora, e.n,p.-0,6mm, âbundantes, calcário, sup. Alisadas ACP Azt 4 12 BCt ACPI A2 (4ll 12
0+900/ B. Coroas Parsde C.Manual, coz. oxld. -Red,, e.np. -0,2mm, abu ndantes, celcáíio e quertzo ACP A2l 4 13 BC/ ACP/ A2 (4y 13
0+900/ B. Coroas
Parêd6 c.Manual, coz. oxid. -Red,, ê.n.p. -0,4mm, âbundantes, câlcário e quaÉzo, §up
Ll6as ACP A2l 4 14 BC/ ACP/ A2 (4y 14
0+900/ B. Coroas
Parede c.Manual, coz. Oxid,-Red., ê.n.p.-0,smm, abundahtê8, calcário e quaaítzo, 6up
Lisas ACP A2t 4 15 BCI ACPI P2 (4\t 15
0+900/ B. Coroâs Parsdê C.Manual, coz. Rêd,, 6.n.p.-0,5mm, abundantgq calcário 6 quartzo, sup. Ext. Lisa ACP A2l 4 16 BC/ ACP/ A2 (4y 16
0+900/ B. Coroas Pareds C,Manual, coz. Red. -Oxid,, ê.n.p.-0,3mm, quartzo e calcário, sup. lnt. Lisa ACP Mt 4 17 BCt ACPI A2 (4\t 17
0+900/ B. Coroas Pârede C.Msnuâ1, coz. Rêd., e,n,p.-0,5!lm, abundant6s, cslcá rio € quartzo ACP A2l 4 18 BC/ ACP/ A2 (4y í8
0+900/ B. Coroas Parede C.Mânual, coz. Red., s.n.p.-0,2mm, rolada ACP Azt 4 19 BC/ ACP/ A2 (4y 1S
0+900/ B. Coroa6 Colo êm C,Manual, coz. Oxld., e.n.p.-0,2mm, âbundantes, cslcário e quaÍtzo ACP A2l 4 20 BCI ACPI AA @\t 20
0+900/ B. Coroas Parêde C.Manual, coz. Red.- Oxid., e.n.p.-0,2mm, calcárlo, quartzo e mi?s, sup. Lisas ACP Azt 4 21 acl AcPt A2 (4\t 21
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, coz. Oxid., ê.n.p.-0,ômm, abundântos, quartzo e calcário, sup. lnt. Llsa ACP Mt 4 22 BCt ACPI A2 (4\t 22
0+900/ B. Coroas Pareds C.Manual, coz. Oxid., o.n.p.{,3mm, quartzo s calcário,8up. Lisas ACP A2l 4 44=23 BCt ACPI iA ê\l 23
0+900/ B. Coroas Carena C.Manual, coz.oxid. -Red., e.n.p.-0,2mm, quartzo, sup. Allsadas ACP A2l 4 24 BCt ACP| M (4lt 24
0+900/ B. Coroas Pârodo dô C.Mânual, coz. oxid-Red., ê,n.p.0,zmm, calcerio p.Ext. cJ incisáo, lnl. Lisâ ACP A2l 4 100=25 BCt ACPI A2 (4y 25
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, coz. Oxid., e.n.p.-0,3mm, quarao e caçlcárlo, Rolada ACP A2l 4 26 BCI AÇPt A2 (4lt 26
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual, coz. Oxid., a.n.p.-0,4mm, ebundantss, quartzo e mice, sup. Alisadas ACP Mt 4 27 BCt ACPI A2 (4\l 27
0+900/ B, Coroag Carena C.Manual, coz,Oxid. -Red., e.o.p.-0,2mm, quartzo, sup.Ext, lisa e lnt. Polida(?) ACP Aat 4 108 =28 BCI ACPI AZ (4lt 2E





Topónimo Descrl ãodeP a T. Arqueológico Área/ U.E no Pêça Referência
0+900/ B. Coroas PaÍede C.Manual, coz. Red., e.n -0 3mm, abundantes aÍlzo ACP A2l 4 30 BC/ ACP/ A2 (4y 30
0+900/ B. coroes
Paredê C.Manual, coz. Rêd, -Oxid., s.n.p.-0,3mm, abundantes,quarEo calcário, sup.Ext
Lisa ACP A2t 4 31 BC/ ACP/ A2 (4y 31
0+900/ B. Coroas Pareda C. Manual coz. Oxid e.n -0 2mm, abundantes calcário e uartzo SU Lisa ACP Ml 4 32 Bçt ACPI A2 (41! s2
0+900/ B. Coroas
Perede C,Manual, coz. Red.- Oxid., B.n.p.'0,7mm, abundentes, calcário, quartzo, sup
Lisas ACP A2l 4 33 BC/ ACP/ A2 (4y 33
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Red e.n -0 2m uartzo su Alisadas ACP A2l 4 34 BCt ACPI A2 (4y 34
0+900/ B. Coroâs Parede C.Manual coz. Oxid e.n -0 2mm, uaizo SU Ext. Lisa ACP A2t 4 35 BC/ ACP/ A2 (4y 35
0+900/ B. Coroas Paredê C,Manuel coz. Oxid o.n -0 5m uârtzo e mica su Alisadas ACP Ml 4 36 BC/ ACP/ A2 (4y 36
0+900/ B. Coroas Parsdô C.Manual coz. Oxid 6.n 3mm abundantss uartzo, su Ext. Alisada ACP A2l 4 37 BC/ ACP/ A2 
(4y 37
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Red e.n -0,3mm g mtcâ su Alisadâs ACP Fal 4 38 BC/ AGP/ A2 (4y 38
0+900/ B. Coroas Parêde C,Manual coz. Oxid ê,n 1mm mica rolado ACP Mt 4 39 BC/ ACPi A2 (4y 39
0+900/ B. coroas Parsdê C.Mânuâl coz. Oxld e.n -0 2mm uaízo su lnt. Lisa ACP A2l 4 40 BC/ ACP/ A2 (4y 40
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Oxid €.n -0 1m mrca su lnt. Polid Ext. Alisada ACP A2t 4 41 BCI ACPI A2 (4\l 41
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual coz. Red. -Oxid e.n -0,1mm uartzo SU Alisadas ACP Mt 4 42 BCI ACPI A2 (4lt 42
0+900/ B. coroas Parêde C.Manual coz. R6d. - Oxid ê,n -0 3mm calcário s uartzo sU Alisadas ACP Mt 4 43 BCI ACPI A2 (4ll 43
0+900/ B. coross Psrede C.Manual, coz. Oxid €.n -0,3mm uartzo ê calcárlo §u Lisas ACP A2l 4 23=44 BCI ACP| M (4)l 44
0+900/ B. Coroas Parêdê C.Mânual coz. Red e.n .-0,2mm uartzo € mics su Alisadas ACP Azt 4 45 BCt ACP| A2 
(4\l 45
0+900/ B. Coroas Par6d6 C,Manual coz. Red Ê,n -0 3m uartzo e m su Alisada ACP A2l 4 46 BCt ACP| A2 (4\t 46
0+900/ B. Coroes Pârede C.Manual coz. Oxld e.n -0 ímm mlca, gu Eí. Alisêda ACP A2l 4 47 BCI ACPI A2 (4\t 47
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Red ê.n -0 mm calcárlo ê mica su Ext. Alisads ACP A2t 4 48 BCI ACPI A2 (4\l 4L
0+900/ B. Coroâs Paredê C,Manual coz. Oxid 6.n {,2mm uâítzo e mlca su Allsadas ACP Mt 4 49 BC/ ACP/ A2 (4y 49
0+900i B. Coroa8 Parede C,Manual coz. Oxid o.n -0 4mm, abundant8s uerlzo € mica. ACP A2l 4 50 BC/ ACP/ A214y 50
0+900/ B. Coroas Parêde C.Mânual, coz. Oxid o.n -0,1m mtca e ua(zo, rolada de com ACP A2t 4 51 BC/ ACP/ A2 (4y 51
0+900/ B. Coroâs Parede C.Manual coz. Oxid o.n {, 2mm mica e calcá mto. Rolada ACP Azt 4 52 BC/ ACP/ A2 (4y 52
0+900/ B, Coroas Par6de C.Manual coz. Red e.n -0 1m mlca e calcário §u Exl. alisâda ACP A2t 4 53 BC/ ACP/ A2 (4y 53
0+900/ B. coÍo8s Parsde C.Manual coz. Rêd., e-n -0 3mm abundantês uartzo e mlca su Ext. Liso ACP A2t 4 54 BC/ AGP/ A2 (4y 54
0+900i B. Coroâs Parede C.Manual coz. Red.- Oxid ê.n -0 2mm calcário uartzo 6 micas su lnt. Lisa ACP Azt 4 55 BC/ ACP/ A2 (4y§
0+900/ B. Coross Paredo C.Manual coz. Red s.n -0.3mm abundants uaÍtzo e mlca rolado ACP A2l 4 56 BC/ ACP/ A2 (4y 56
0+900/ B. Coroa8 Parede C.Mânuâl coz. Red. - Oxid e.n ,-0 'lmm calcário e uârtzo s Alisadas ACP Fz.l 4 57 BCI ACP| A2 
(4\l 57




Topónimo Descri ão de Pe T. Arqueológlco Área/ U.E no Peça Referência
0+900/ B. Coross Parede C,Manual, coz. Oxid.-Red 6.n -0,3mm abundantês uarEo su Ext. Lisâ6 ACP A2l 4 59 BC/ ACPi A2 (4y 59
0+900/ B, Coroas Parêdê ou Fu C,Manual coz. Rêd e.n -0 5mm abundantês, uârtzo ê micâ ACP Azt 4 7=60 BC/ ACP/ A2 (4y 60
0+900/ B. Coroas Pârâd6 C.Manual coz. Rad ê.n 0 2mm âbundántes su lnt. Pollda ? 2 ACP Azt 4 61 BCI ACPI A2 (4\l 61
0+900/ B. coroEs Parede ou Fun ? c.Mânual coz. Rêd e.n -0 1mm, mica. Su Polidas ACP Mt 4 62 BÇt ACPI A2 (4\l 62
0+900/ B. Coross Parede C.Manual coz. Red., -0,3mm calcário e mica su Llsas ACP ACt 4 t)J BC/ ACP/ A2 (4y 63
0+900/ B. Coroâs Fundo ? C.Manual coz. Red -0 3mm artzo 6 mica s lnt. Lisa ACP A2t 4 64 BCI ACP| A2 (4\l 64
0+900/ B, Coroas Parede C.Manual, coz. Rod e.n -0 mm uaÍzo e mica su Alisadas ACP A2l 4 65 BC/ ACP/ A2 (4y 6s
0+900/ B. Coroâs Parede C.Manual coz. Rêd ê.n -0,1mm, mica e calcário SU lnt. alisada ACP Ml 4 bb BC/ ACP/ A2 (4y 66
0+900i B. Coíoas Fu C.Manuâl coz. Red -0 3mm uartzo ê mica au Eí, Lisa ACP A2l 4 67 BC/ ACP/ A2 (4y 67
0+900/ B, Coroa6 Paredo C.Manual coz. Red.-Oxid e-n -0 2mm uartzo e mlca su lnt. Lisa ACP Azl 4 68 BC/ ACP/ A2 (4y 68
0+900/ B. Coroas Parêde C.M6nusl coz. Red e.n -0 2mm uartzo € mice su Alisadss ACP Azt 4 135=69 BC/ ACP/ A2 (4y 69
0+900/ B. coroas Parêda C.Manuel coz. Rêd â.n-. -0 3m uartzo e mica su lnt. Lisa ACP Azl 4 70 BC/ ACP/ A2 (4y 70
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual coz. Red.oxid e.n -0 mm uartzo e mica slJ lnt. Lisa ACP PAI 4 71 BCI AC,PI A2 (4\l 71
0+900/ B, Coroas Parede C.Manual, coz. Red e,n -0 3mm uartzo e mica SU lnt. Lisa ACP A2l 4 72 BCI ACP| A2 (4\t 72
0+900/ B. Coroas Parêdê C.Manual coz. R6d a,n -0 'lmm mtcâ SU alisadas ACP A2l 4 73 BCt ACPI FA@\|73
0+900/ B. Coroas Perêde C.Manual coz. Oxid e,n -0 3mm 6U lnt. Lisa ACP Mt 4 74 BCI ACPI A2 (4\l 74
0+900i B. Coroas Parede C,Manual coz. Oxid ê.n -0 1mm e micas ACP Azt 4 75 BC/ ACP/ A2 (4y 75
0+900/ B. Coroas Parêds C.Manual coz. Oxld ê.n -0 4mm abundant6s artzo ê micss, Su Lisas ACP A2l 4 76 BCI ACPI A2 (4\176
0+900/ B, coroas Fundo ou Perêdê mamiladâ C.Manuâ|, coz. Oxld ê.n -0 1mm mtca rolado ACP A2t 4 77 BCt ACPI A2 (4\t 77
0+900/ B. coroas Parede C.Manual, coz. Oxid 6,n -0,2mm abundsntes uarlzo, su LIsâs ACP Azt 4 78 BCI ACPI A2 (4\l 78
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual coz. Red.- Oxidante e.n -0,2mm uartzo e mlcâ, su lnt. âlisâde ACP Ml 4 8=79 BC/ ACP/ A2 (4y 79
0+900/ B. coroas Parodê C.Manual coz. Rod s.n -0,2mm abundantes aÍlzo e mlcá su Alisadas ACP A2l 4 80 BG/ ACP/ A2 (4y 80
0+900/ B, Coroas Parede C.Manual coz. Red e,n -0 1mm mtca rolado ACP A2t 4 81 BC/ ACP/ A2 (4y 81
0+900/ B. Coroâs Parede C.Manual coz. Red., e.n -0 2mm abundantes uârtzo e mica su lnt. Aliseda ACP AAI 4 82 Bc/ ACP/ A2 (4y 82
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual coz. R6d g,n -0 3mm abundentês uarlzo â mlca ACP Ml 4 83 BC/ ACP/ A2 (4y 83
0+900/ B. Coroa6 Parede C.Manual, coz. Oxid ê.n -0 2mm abundantes, artzo 8U lnt. Lisa ACP A2l 4 84 BC/ ACP/ A2 (4V 84
0+900i B. coroas Parode C.Manuâ|, coz. oxid e,n -0,'lmm abundantes mtcas gu Lisas ACP A2l 4 85 BC/ ACP/ A2 (4y 85
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Rêd e,n -0 mm âbundantês rtzo o mice ACP Ml 4 86 BC/ ACP/ A2 (4y 86




Topónimo Descrlção de Peça T. Arqueolóslco Area/ U.E. no Peça Referência
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, coz. Oxid., e,n.p.4,2mm.âbundantes, quAd4! C UeqellS (?). Sup. Lisâs ACP A2l 4 88 BC/ ACP/ A2 (4y 88
0+900/ B. Coroas 2 Fr.Paredê C.manual, coz. R6d., e.n.p.-0,2ÍÍ!!! q!q!Cq!!9§.gqqIEq Llsas ACP A2l 4 89 BC/ ACP/ A2 (4y 89
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, coz. Oxld.-Red., e.n,p.-0,4mm, quartzg, sup. Ext. Lisa ACP A2t 4 90 BC/ ACP/ A2 (4y 90
0+900/ B, Coroas Parede C,Manual, coz. Red., e-n.p.-0,2!!m, quaúzo e mica, sup. lnt. llsa ACP Azt 4 91 BC/ AGP/ A2 (4y 91
0+900/ B. Coroas Pârede C,Manuá|, coz. Red,, ô.n.p.-0,1mm qb!!!ê!!q§!q uartzo e mica, sup. Alisadas ACP Mt 4 92 BCI ACP| A2 (4y 92
0+900/ B. Coroas Parede C.Manuel coz. Red,Oxid e,n -0 í mm abundanles uartzo 6 mice, su Alisadas ACP Azt 4 93 BC/ ACP/ A2 (4y 93
0+900/ B. Coroas P6rede C.Manual coz. Red ê.n -0,1mm abundântes aÍtzo e mica su Allsadas ACP A2l 4 94 BCt ACP| M (4y 94
0+900/ B. Coroas Pârâdê C.Manual coz. Rsd.-Oxid ê.n -0 2mm âbundantês € mtca SU Alisadas ACP A2l 4 126=95 BC/ ACP/ A2 (4y 95
0+900/ B. Coroas Bordo C.Manual coz. Oxid o.n -0 2mm uartzo s mica 8U Lisas ACP FCI 4 96 BC/ ACP/ A2 (4y 96
0+900/ B. Coroâs Bordo C.Manual coz. Red e.n -0 3mm abundant66 cBlcário rtzo e micâ SU Lisâs ACP A2.l 4 97 BCt ACP| A2 (4V 97
0+900/ B. coroas Bordo no C.Manual coz. Rêd ê.n -0 1mm uaízo ê mica SU Alisadas ACP Azt 4 98 BC/ ACP/ A2 (4y 98
0+900/ B. Coroas Bordo c/2 lhclsôos, c.M., coz. Oxid e.n -n 1mm, mica, su Ext. Polida =102 ACP Mt 4 99 BC/ ACP/ A2 (4y 99
0+900/ B. Coroes Parede de C-Manual coz. Oxid-Red e.n 0 '1mm, calcario su Ext. c./ incisáo, Int. Lisâ ACP Ml 4 25= 100 BC/ ACP/ A2 (4y 100
0+900i B. Coroas Bordo c/ oriflcio de ão coz.oxid u6imado ê.n -0 1mm mtca su ht. Lisa ACP AA4 101 BC/ ACP/ A2 (4y 101
0+900/ B. coroas Bordo c/2 incisões c.M coz. Oxld., ô,n -0 'lmm mtca su Ext. Polid ? =99 ACP A2l 4 102 BCI ACP| A2 (4\l 102
0+900/ B, Coroas Bordo C.Manu8l, coz. Oxid.., e.n.p.-0,2r!!!!, quaÍtzo e mica, sup Ext. Liôas ACP A2l 4 103 BC/ ACP/ A2 (4y 103
0+900/ B. coroas Bordo C. Manual, coz. Oxld,, en.p.-o,3mm, qqa!@,§!p lnt. Lisa Engobe (?) Ext. Alisada ACP Mt 4 104 BC/ ACP/ A2 (4y 104
0+900/ B. Coroas Bordo ou Asa coz. Red 0.n -0 3mm abundantes su Alisadas ACP A2l 4 105 BC/ ACP/ A2 (4y 10s
0+900/ B. Coroâs Bordo esvortido C.Manual coz. Oxid €.n -0 2mm abundsntes uarlzo o mic€ ACP Azt 4 106 BC/ ACP/ A2 (4y 106
0+900/ B, coroas Bordo C.Manual coz. oxid. -Rod e.n -0,'1mm, uarEo su Lisas ACP A2l 4 107 BC/ ACP/ A2 (4y 107
0+900/ B. coroas
Carena+Bordo c,Manual, coz,oxid. -R6d., 6.n.p.-0,2mm, quârtzo, sup.Ext. lisa e lnt.
Polida ? ACP Mt 4 28 =108 BC/ ACP/ A2 (4y '108
0+900/ B. Coroas Bordo dê C,Manual, coz. Red. -Oxid., e.n.p.-0,1mm, qusrtzo, rolado ACP Ml 4 109 BC/ ACP/ A2 (4y 109
0+900/ B. Coroas Prato ci2 orificios dê prêensão, coz Oxid.,€.n.p.-0,3mr m, calcário, querlzo. Sup. lnt. Engobo? ACP Mt 4 110 BCi ACP/ A2 (4y 110
0+900/ B. Coroas Bordo C.Manual coz. Oxid a.n -0 1mm uartzo su Lisas ACP Azt 4 1't1 BC/ ACP/ A2 (4y 1 1í
0+900/ B. CoÍoas Bordo carenado C.Manual coz. Oxid Ln -0 3mm uârtzo su Alisâdas ACP Azt 4 112 BCt ACP| A2 (4\l 1'.t2
0+900/ B, Coroas Prato c.Manuâl coz Oxld ê.n -0 3mm câlcárlo uartzo. Su lnt. e? ACP ACI 4 1í3 BC/ ACP/ A2 (4y 113
0+900/ B. Coroas Bordo mamilado coz. Oxid g.n { m calcário e uartzo su Alisadas ACP Mt 4 't14 BCt ACPI M (4)l 114
0+900/ B. Coroas Paredê c.Mânual Rôc. Grd. Dlmensào coz. Oxid s.n 0 3mm Lisas ACP A2l 4 115 BC/ ACP/ A2 (4y 115




Topónimo Descrição de Peça T. AÍquoológlco Área/ U.E no Peça Referência
0+900/ B. Coroa8 Paredo C.Manusl coz. Oxid.-Red 6.n -0 3mm abundentes uatao SU Ext, Lisas ACP A2l 4 117 BCt ACPI A2 (4\l 117
0+900/ B. Coroas Bordo êsvortido coz. Oxid e.n -0 1mm mrcas SU Alisadas ACP A2l 4 118 BC/ ACP/ A2 (4y 118
0+900/ B. Coroas Par6de C.Manuâ|, coz. oxid e.n .-0 2mm calcário e su Lisas ACP Mt 4 119 BC/ ACP/ A2 (4y 119
0+900/ B. Coroas Pareda C.Manual coz. Oxid e,n -0 1mm uârtzo e micas 6U E be ACP A2l 4 120 BCI ACP| A2 (4lt 120
0+900/ B. Coroas Bordo de rato C.manual, coz. Oxid ê.n -0 3mm uaÍtzo sta mto uco com ACP A2l 4 122=121 BÇt ACPI A2 (4\t 121
0+900/ B. Coroes Bordo dê Íato c.manual coz. Oxld ê,n -0 3mm uartzo stâ mto uco com cta ACP Azt 4 121=122 BCt ACPI A2 (4lt 122
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual, coz. Oxid e.n -0 3m abundantes calcário e aÍlz.o, Lisas ACP A2l 4 124=123 BCI ACPI M (4\l 123
0+900/ B- Coross Parede C.Manual coz. Oxld e.n {,3mm abundentes calcário e uartzo su Llsas ACP A2l 4 123=124 BCt ACP| A2 (4\l 124
0+900i B. Coroas Pared6 ou Fun coz. Red s,n -0 2m abundantês uartzo, §u Alisades ACP Azt 4 125 BCt ACPI A2 (4\l 125
0+900/ B. Coroas Parede C.Manuâ|, coz. Red,-oxid g.n -0 2mm abundantes e mlca su Alisadas ACP PAI 4 126 BCI ACPI tA él1 126
0+900/ B. Coroas PârEdê CrManuâl coz. Red en .-0 2mm atlzo rolado ACP A2l 4 127 BCI ACP| A2 (4)t 127
0+900/ B. Coroas Parêdê C.Manual, coz. Red ê,n -0 m uartzo su Alisadâs ACP A2l 4 128 BCI ACPI A2 (4lt 128
0+900/ B. coroas Bordo C.Manual coz. Red o,n. -0 2mm rtzo §u Alisadâs ACP A2t 4 129 BCt AçPt A2 (4\l 125
0+900/ B. Coroas Bordo lado, coz. Rod e.n 0 2mm calcário e tEo ACP A2l 4 130 BC/ ACP/ A2 (4y 130
0+900/ B. Coroas Bordo do tacin C.Manual coz. Red s.n 0 'l mm micâ su Exl. Polid ? ACP Mt 4 131 BCI AcPt PC (4\t 131
0+900/ B, CoÍoa6 Parede de Taça de Carena média e colo estrangU!êOQ, coz. R€d. , sup. Eí. Alisada ACP A2t 4 132 BCt ACP| A2 (4lt 132
0+900/ B. Coroag Bordo lano C.Manual coz. Rsd., ê.n -0 3mm artzo e micâ su AlisadâB ACP A2l 4 '133 BC/ ACP/ A2 (4y 133
0+900/ B. coroas Par6do C.Manuâl coz. Red ê.n -0 mm uaÍtzo ê mica su Alisâdas ACP Mt 4 134 BCt ACPI A2 (4lt 134
0+900/ B. Coroas Parêde C.Manual, coz. Red ê.n -0 m usrtzo e micâ SU Allsadâs ACP AAI 4 69=135 BCI ACPI FA é\t 135
0+900/ B. Coroas Bordo C.Manual coz. Red e.n -0,2mm, uartzo s mice su Alisedas ACP A2t 4 136 BC/ ACP/ A2 (4y 136
0+900/ B. Coroas Paredê C.Manual coz. Rêd e.n -0 2mm uârtzo s mlca su Alisadas ACP A2l 4 137 BCt ACPI A2 (4\l 137
0+900/ B. Coroes Bordo ê Parode C.Mânuâl coz. Red ê,n -0 3mm uâízo s mice Alisadas ACP Ml 4 138 BC/ ACP/ A2 (4y 13E
0+900/ B, coroas Pareds C,Manual coz. Oxid e.n .-0 3mm abundant86 calcário 6 uartzo su Lisas ACP A2t 4 139 BC/ ACP/ A2 (4y 139
0+900/ B. Coroâg Fra De Maxllar inÍêrior, lado dir8ito humano? ACP A2l 4 140 BCt ACP| A2 (4\l 14O
0+900/ B. Coroas Peredê C.Mânuel coz. Oxid e,n -0 3mm abundantos calcário ê ueÍtzo su Lisas ACP Mt 4 141 BC/ ACP/ A2 (4y 141
0+900/ B. Coroas Parede C,Manual, coz. Oxid 6.n -0 3mm abundantêB calcárlo e uartzo su lnt. Lisa ACP Ml 4 142 BCI ACPI A2 (4tl 142
0+900/ B. coroas Perede C.Manual coz. Oxld e.n -0 mm. abundantês celcáÍio ê uertzo su lnt.Lisa ACP A2t 4 143 BCt ACP| A2 (4\t 143
0+900/ B. coroas Bordo C.Manual coz. Oxid e.n -0 2mm uartzo e mlca ACP Mt 4 144 BCt ACP| AA é\l 144




Topónimo Descri ão de Pe T. AÍqueológlco Area/ U.E. no Peça Referência
0+900/ B, Coroas Parede de Rec. Grd. Dimensões coz. Red e.n 0.5mm uartzo B calcário gu Alissdas ACP A2l 4 146 BCt ACPI A2 (4\l 146
0+900/ B, Coroas Pâredê C.Manual, coz. R6d o,n -0 mm, uartzo ê mica SU Allsadas ACP Ml 4 147 BCt ACP| A2 (4\l 147
0+900/ B. Coroâs Parêde C.Manual coz. Rêd e.n -0 mm uartzo 6 mica ACP Azt 4 148 BCI ACPI PC (4\l 148
0+900/ B. Coroas unto dê set€ lascas de sÍlex - Rêstos de talhe ACP A2l 4 149 BCt ACPI M (4y 149
0+900/ B. Coroâs Pe ueno Íurador em 6flex ACP Azt 4 150 BC/ ACP/ A2 (4y 150
0+900i B. Coroas Mãt. Ostêo - vêrlebra de osso I om ou lliaco ACP Azl 4 151 BCt ACPI A2 (4\t 151
0+900/ B, Coroas Ânfora '14 ms. lnclui í asa bordo iel ê colo total ACP A3l 2 152 BC/ ACP/ A3 (2y 1s2
0+900/ B. Coroas Fr manto de Faian decorado no exterior a azul cobalto ACP A3/ 1 153 BC/ ACP/ A3 (1y 153
0+900/ B. Coroas Lasca corlical 6m sÍlex acastenhado - âvermalhado ACP A3t 2 154 BC/ ACP/ A3 (2y 154
0+900/ B. coroas na lasca cortical. em 8Ílex leitoso ou cJ lÍatamonto lérmico ACP A3l 2 't55 BC/ ACP/ A3 (2y 155
0+900/ B. Coroas uena lasca . Des Icio de talhe ACP A3l 2 156 BC/ ACP/ A3 (2y 156
0+900/ B. coÍoas Parede C.Mânual coz. oxid.-Rad 6.n -0 2mm uertzo e mica su Alisada6 ACP A3l 2 157 BCI ACPI A3 (z'tl 157
0+900/ B. Coroas Parede C.Manual coz. Red s,n 0 1m uaÉzo o mica SU Alisadas ACP Ast 2 158 BC/ ACP/ A3 (2y 158
0+900/ B. CoÍoas Par6de coz. Oxid e.n -n 2mm uartzo e mice su Alisadas ACP A3l 2 159 BC/ ACP/ A3 (2y 159
0+900/ B, Coroâs Parede C.Manual coz. Oxld o,n -0 2m uartzo ô mica su Alisadas ACP A3t 2 160 BC/ ACP/ A3 (2y 160
0+900i B. Coroas Parede C,Manual coz. Oxid e.n .-0 2mm rtzo e mlca, su Alisadas ACP A3l 2 161 BC/ ACP/ A3 (2y 161
0+900/ B. Coroes Parede coz. Oxid.-Red e.n -0,2mm, uartzo ê micâ su Alisadas ACP A3t 2 't62 BC/ ACP/ A3 (2y 162
0+900/ B, Coroas Bordo â C.Manual coz. Red e,n -0 1mm uartzo e mica su Alisedas ACP A3l 2 163 BC/ ACP/ A3 (2y 163
0+900/ B, Coroâs Bordo ano C.Moldê ? cozêdura Oxidante ACP A3l 2 164 BC/ ACP/ A3 (2y '164
0+900i B. Coroes Fundo C, Comum coz. Oxldante e.n 'lmm micas ACP A3t 2 165 BC/ ACP/ A3 (2y 165
0+900/ B. Coroas Fundo C. Comum, coz. Oxidenlô ê.n -0 1mm micas ACP A3l 2 166 BC/ ACP/ A3 (2y 166
0+900/ B. coroas Tacinha vidrada a melado nâ su cie intêrna ACP A3t 2 167 BC/ ACP/ A3 (2y 167
0+900/ B. Coroâs Fundo de coz€dura oxidante sta lara s vidrado na Su lnterna a amaralo e vard€ ACP A3l 2 168 BC/ ACP/ A3 (2y 168
0+900/ B. Coloas F mento de o de tear romano ACP A3l 2 169 BC/ ACP/ A3 (2y 1e9
0+900/ B. coroas Parsdâ C. Menual coz. Rêd s.n -0 2m âbundantes calcário 6 uertzo su Lisa ACP A3t 2 170 BC/ ACP/ A3 (2y 170
0+900/ B. Coroas Parede C. Manual, coz, Red., 6.n .-0 2mm abundante§ câlcárlo e uÉrtzo §u Li6a ACP A3l 2 17'l BC/ ACP/ A3 (2y 171
0+900/ B, Coroes Pârêde coz. Oxid,-Red e.n -0 2mm uartzo e mica 5U Alisadas ACP A3t 2 172 BCt ACPI A3 (2y 172
0+900/ B. Coroas Paredô C. Manual coz. Red ê.n -0 mm abundantss calcárlo ô su Alisades ACP A3l 2 173 act AcPt A3 (2\l 173




Topónimo Dêscrlção de Peça T. Arqusológlco Área/ U.E no Peça Referência
0+900/ B. Coroas Parede de C. Mânual ou T. Lento, enp,4.ímm coz. Oxid,-Rsd e sq p. Alisadas ACP A3l 2 175 BC/ ACP/ A3 (2y 175
0+900i B. coroas Parêdê C. Manual coz. Oxid.-Red. En 4mm su Alisadas ACP A3l 2 176 BC/ ACP/ A3 (2y 176
0+900/ B. Coroas Pâredê C. Manual coz. Rêd e.n -0 2mm abundentês câlcário e uatlzo su Alisadâs ACP Ast 2 177 BCI ACPI A3 (2\l ',177
0+900/ B, Coroas Parede de C. Cinzênta ho énêa coz. Red en -0 1mm calcário ACP A3l 2 178 BC/ ACP/ A3 (2y 178
0+900/ B, Coroas Parede C. Manuál coz. Red e.n -0 2mm, abundantes calcário e uartzo SU Alisadas ACP A3t 2 179 BCt ACPI A3 (2\t 175
0+900/ B, Coroas Parede C. Manuâl coz. Oxid.-Red. En -0 mm su Alisadas ACP A3l 2 180 BC/ ACP/ A3 (2y 180
0+900/ B. Coroas Parôde C. Manual ou T. Lênto, coz, Oxid--Rêd. En -0 mm su AliBadas ACP A3t 2 181 BC/ ACP/ A3 (2y 181
0+900i B. Coroas Parede C. Manual mz. Oxid.-Red. En -0 SU Alisades ACP A3t 2 182 BC/ ACP/ A3 (2y 182
0+900/ B. Coroas Parede C. Manual coz. Oxid.-RBd. En 4mm Alisadâs ACP A3l 2 183 BC/ ACP/ A3 (2y 183
0+900/ B. Coroas Parede C. Manual, coz. Red., e.n -0 abundantes calcário e ueúzo su Alisadas ACP A3t 2 184 BC/ ACP/ A3 (2y 184
0+900/ B. CoÍoss Paredâ C. Mânual coz. Red e.n -0 4mm abundântes calcário e uartzo, su Alisadas ACP A3l 2 185 BC/ ACP/ A3 (2y 18s
0+900/ B. Coroas Paredê C. Manual, coz. Red 6.n -0 4mm, abundentss calcário e uartzo SU Alisadas ACP A3l 2 186 BC/ ACP/ A3 (2y 186
0+900/ B, Coroas Parêde C, Manual coz. Red e.n 0 4m abundantes calcário e atizo su Alisadas ACP A3l 2 187 BC/ ACP/ A3 (2y 187
0+900/ B. Coroas Parede C. Manual coz. Red e.n -0,4mm, âbundentes câlcário e atuo su Alisadas ACP A3l 2 188 BC/ ACP/ A3 (2y í88
0+900/ ts, Coroâs Dent€ - UI ACP A3l 2 189 BC/ ACP/ A3 (2y 189
0+900/ B. Coroas Bordo C.Manual coz. Red en -0 2mm Su Alisadas ACP A3l 2 190 BC/ ACP/ A3 (2y 190
0+900/ B, Coroas Pan de reci ient6 Íêchado, cozedura Oxidant6, asta be g amarelada en -0 3mm ACP A3t 2 191 BC/ ACP/ A3 (2y 19í
0+900/ B, Coroas ParaÍuso ? Fêrro ACP A3l 2 192 BC/ ACP/ A3 (2y 192
0+900/ B. CoÍoas Colh6r - Cabo ? - Ferro ACP A3l 2 193 BC/ ACP/ A3 (2y í93
0+900/ B. Coroâs Plsca circuler em ferro ACP A3l 2 194 BC/ ACP/ A3 (2y 194
0+900/ B. Cor,oas Colo de ânfora ACP A4l 2 195 BC/ ACP/ A4 (2y 195
0+900/ B, coroas Bordo ACP A4t 2 196 BC/ ACP/ A4 (2y 196
0+900/ B. Coroas Bordo de a vidrada a melado na gu lntêrna ACP A4l 2 197 BCt ACP| A4 (2\l 197
0+900i B. Coross Bordo "almendrado" vidrado 6 melâdo na su lnterna ACP A4t 2 198 BC/ ACP/ A4 (2y í 98
0+900/ B, Coroas Bordo de ? ACP A4l 2 199 BC/ ACP/ A4 (2y 199
0+900/ B, Coross Botdo de ta vldrada a melado na lntêrna ACP A4l 2 200 BCt ACPI A4 (2\l 2OO
0+900/ B. Coroes Parede C.Comum ta castanho alara e.n +0 'lmm mlca e tuo ACP A4l 2 201 BC/ ACP/ A4 (2y 201
0+900/ B. Coroas Parodo C,Comum cestanho alB ada s.n +0 1m mrca e uarlzo ACP A4l 2 202 BCt ACP| A4 (zlt 202




Topónimo Descrlção de Peça T, Arquêológlco Área/ U.E no Peça Referência
0+900/ B. coroas Parede C.comum sta cestanho alÊre a e.n +0 1mm mrca e aÍlzo ACP A4t 2 204 BCt ACPI A4 l2\l 204
0+900/ B, Coroas Pareds C.Comu sta ala ada e,n +0 1mm mrca ê ueúzo ACP A4l 2 205 BCt ACPI A4l2\l 205
0+900/ B. Coroas Parede C.Gomum, pasta castanho alaranjada, e,!.p.+0,1mm, mica e quartzo ACP A4l 2 206 BCt ACPI A4 (2\t 206
0+900/ B. CoÍoas Parede C.Comum ta alaran e.n +0 3mm mtca e rtzo ACP A4l 2 207 BCt ACPI A4 (2ll 207
0+900/ B. Coroes Parede C.Comum âlara ê.n +0,1mm, mica ê ACP A4t 2 208 BCt AçPt A4 QY 208
0+900/ B. Coroas BordoC.Comum sta alaran adâ ê.n 'Ímm mrca ê uartzo ACP A4l 2 209 BCt ACPI A4 (2y 2O9
0+900/ B. Coross Bordo de vidrsda I molado na su lnt6rna ACP A4t 2 210 BCI ACPI A4 (2ll 21O
0+900/ B. Coroas Pãrêdo C.Comum castanho alara a s,n +0 'lmm mtca € atld.o ACP A4l 2 211 BCI ACPI A4 (2\t 21',1
0+900/ B. Coroas Fundo C.Comum castanho av6rm6lhade e.n +0 lmm mrcâ e izo ACP A4l 2 212 BCI ACPI A4 (2)l 212
0+900/ B. Coroa8 Parede C.Comum câstenho alaran e.n +0,1mm mlca a atlzo ACP A4l 2 213 BCI ACP| A4 (2)l 213
0+900/ B, Coroas Pâredê C.Comum ta alara da e.n +0 'ímm mrcâ e artzo ACP A4l 2 214 BCt ACPI A4 (2\t 214
0+900/ B. Coroas Azu oda s cromado ACP A4t 2 215 BCt ACPI A4 (2\l 2',t5
0+900/ B. Coroas Fundo C.Comum avBrmelhada ê,n +0 1mm mrca e uâ zo ACP A4t 2 216 BCI ACP| A4 (2\l 216
0+900/ B. Coroâs Ase C.Comum avermelhada e.n +0,1mm mtca e ACP A4t 2 217 BCI ACPI A4 (2\t 217
0+900/ B. Coroas Par6dê C.Comum rosada ê.n +0 'lmm mlca ê uaÍtzo ACP A4l 2 218 Bct AcPt A4 (2lt 218
0+900/ B, Coroas Parede C. Manual, coz. Red., s.n -0 mm abundântês, calcário e uartzo 6U Alisada6 ACP A4t 2 219 BCt ACPI A4 (2\l 2',19
0+900/ B. Coroes Dente U ACP A4l 2 220 BCt ACP| A4 (2\t 22O
0+900i B. Coroas Pêda de êstu uo ACP A4l 2 221 BCI ACPI A4 (2\t 221
0+900/ B. Coroas PêrIil uase com eto de - C. comum ACP A't 2 222 BCt AÇPl A5 (zlt 222
0+900/ B. coroas Asa C.Comum avermelhadg g,n +0 1mm mtca e uatlzo ACP A't 2 223 BCI ACPI As (2\l 223
0+900/ B. Coroes Bordo dê c.Manual, coz oxld-Red , ê n p +0,'Ímm, calcario sup Ltsas ACP Mt 4 224 BCt ACP| A2 (4\l 224
0+900/ B. Coroas Bordo de C.Manual, coz. Oxid-R€d,, e.n,p. +0,1mm, qalcario sup Ext, alisada ACP Azt 4 225 BCI ACP| A2 (4\t 225
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3 TNTERvENÇÃo lnquror,Ócrc.q. NÀ QTA Do MIRADoURo
Fig. I Aspccto inicial de uma esttutura do periodo Romano, posteriormente identificada
como uma caleira para condução de água.






































I Localização dos Vestígios estruturais Romanos. Quinta do Belo'
fl Localização do núcleo de povoamento pré histórico da Quinta do Miradouro








Fig. 4 Via T5 planta 0+700 ao l+400, escala l:1000, com indicação a verde da rirea de
intervenção arqueológi ca.














































































Fig. 11 Arca 3A: camada 06
r
I












































Fig. l3 Área 3A: corte Norte, camada 06
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Fig. 20 Area 6: asPecto inicial
Fig. 2l Conjunto de calcários identi
obra, integrados na designada camada 03 da área 5
.l
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Fig. 24 Area 6: aspecto inicial da camada l9
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Fig. 25 Área 6: pormenor dos fragmentos em vidro recolhidos na camada 19
a
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3.6 ESTRUTURAS
Fig. 31 Elemento Estrutural I
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Fig. 37 Estrutura 8
.?
tlfit 1!
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Fig. 38 Áreas 5 e 6: Planta de estruturas
lI
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Fig. 39 Estrutura 9






































Fig. 4l Estrutura l2

















Fig. it( : Plant. dô E8tÍutura 14 ê rÔ3pêctivo espólio in tltu'
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Fig. 47 Perspectiva da estrutura 13 e camada 2l
'Ç.ll

































Fig. 49 Área 5Li, camada 30: fragmento de recipiente em osso (Pyxlsl
Fig. 50 Área 58, camada 30: instrumento eventualmente relacionado com a fiação












l"ig. 51 Área 58, camada 30: púcaro em cerâmica
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Fig. 53 Cossoiros em osso, provenientes do interior da sepultura








Fig. 55 Área 5, catnada 30: lragmentos de luccmas, decorados
FrtÍrA:frfr


















ESTAMPA I: Materiais recolhidos no acompanhamento da obra e intervenção
arqueológica na Quinta do Miradouro: I Taça lisa; 2-5 Fragmentos cerâmicos com






ESTAI\IPÀ II: Materiais recolhidos no acompalhamento da obra e intervenção
arqueológica na Quinta do Miradouro: I Taça perfurada; 2 Vaso de paredes recta§ com






ESTAMPA III: Materiais recolhidos no acompaúamento da obra e intervenção
arqueológica na Quinta do Miradouro: 1-2 Taças carenadas; 34 Pratos de bordo sem






ESTAMPA lV: Materiais recolhidos no acompanhamento da obra e intervenção
arqueológica na Quinta do Miradouro: I Taça de carena média "perfil em s": 2 vaso de








ESTAMPA V: Materiais recolhidos no acompaúamento da obra e intervenção
arqueológica na Quinta do Miradouro: I Vaso; 2-3 Taças de bordo exvertido; 4 Vaso de

























ESTAMPA VII: Materiais recolhidos na necrópole: I unguentario tipo Isings 82,
variante B2; 2 Unguentário tipo Isings 82; 3 Púcaro em cerâmica; 4 cabeça de fuso, em
osso; 5 e 6 Fragmentos de pyscis,em osso. (Desenhos de Luís Carlos Reis)'
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